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hoc quoque thema referatur, quis eft , qui non illico 
perfpiciat, perfacile hic eífe a vero aberrare ? Cui acce­
dit longe plurimos refte definiendi Audio , reguiisquc 
(  quibus praecipiunt eas iolummodo n o tas, quae fuffi- 
ciunt ad rem fubjedam ab aliis omnibus femper &  ubi­
que difcernendam enumerari oportere ; definitionem nec 
anguftiorem, nec latiorem definito efle ; verbo definitio­
nem adaquare debere definitum, accidentalia removen­
da folis attributis eflentialibus rei conftanter convenien­
tibus locum effe concedendum, &  quae iimt reliqua) in- 
iuper habitis, ea, quae poenae notionem accuratam con- 
ftituunt, nec determinafie cum cu ra , nec femper, 
quoniam exempla iolum obvia animo eorum obveria- 
bantur , ab extriniecis eidem admiicendis abftinuifle. 
F aedum proinde , u t , quemadmodum in aliis pene mul­
u s , fic quoque in quaeftione nobis folvenda mirum in 
nodum  inter fefe noftra adhuc aetate diifideant Scripto­
res celeberrimi. Aliis quidem nullum omnino poenis fi- 
ve intra , five extra civiles caetus in aequales locum con- 
aliis facultatem propter delicia aut contra 
feipfum , aut contra alios admifla poenas 
Naturae nude fpectato indifcriminatim qui­
bus-
busvis etiam extra civiles coníbciationes tribuentibus; 
aliis denique nullam inter obligationem, qua natura du­
ce obftringimur ad facienda e a , quae ad aliorum perfec­
tiones coniervandas atque augendas expediunt, &  jus 
puniendi, adeoque inter conatum iuperandi reniiiim alio­
rum Íeíe perficiendi , atque poenam ipiam differentiam 
ifcatuentibus. Profecto ergo, fi authoritate dirimenda fo­
ret conrroverfia, ancipites haereremus, cuinam potiffimum 
ientcnnae calculum adjicere, quam minam facere debere-
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» ' H e i n e c c i ü s , ( C  H ö c h s t í t t  é r t  ;. ím: K u  i : > 
s í u s ,  ( n) R. P. S c h m i e r ,  &  magno omnino mom 
O )  uterque C o c c e j u s ; mediam denique viam'tenet 
(p) J u s t u s  H e n n i g e s  B ö h m e r u s . Quapropter et- 
fi nobis haudquaquam cordi fit probatos Authores, quip­
pe in hac legitima icientia omnium fere Principes, inful- 
tare, nemini tamen melioris palatus dividiae erit, fi fepo- 
fitis tantiiper aliorum iententiis interiores queeftionis hu­
jus rationes indagare, &  quid fas, quid nefas fit, e ib- 
lius rationis didatis, &  firmis, id eft : utrique parti con- 
ceifis principiis, qua fieri poteft perfpicuitate, eruere ten- 
temus. Q uod ut pro dignitate materiae, ordinatius per­
ficiamus , methodo ufitata, quae ad intelligendam, ac Ib­
iidé roborandam thefin facient principiis breviter in me­
dium adlatis univerfam litem duabus Sedionibus abiblve- 
mus. In quarum prima íententiam adfirmantium ex affe
&  nos
(k") Element. J. N. &  G. Lib. II. §. 
159. Item PraeleS, in Puffendorf. 
de Off. hom .&  civ. Lib. II. cap. 
XIII. §. 4. n. 5
( /) Libro lingulari de jure poenarum, 
Collegio Puffendorfiano annexo 
SeU. I. §, II. & S e a . II. §.2. ac 3. 
qui tamen, cum §. 3. Se£l; 1. vin- 
diUam inter pares locum habere, 
£x propriam lteii ailecurationem
intendere concedat, ad tertiani 
cladem erit referendus.
('m)  Collegio Grotiano exercitat. IX.
§· ί .  .
( n ) jurisprud. pubi. univerf. Lib.III. 
cap. II. Seö. III.% I.
(o) Grot. llluftrat. nőt. ad Lib, II. 
cap. XX. initio.
( p )  Introduci, in jus pubi, univerf. 
Lib. II. cap. 8. §. i .2 .
exhibebimus ; in fecun d avero , in advería cafíra, queis 
&  nos nomen dabimus, concedendus, atqufc obítantes 
rationes pro virili·.diluemus; optime perfuafi hanc tracta­
tionem infígni non pofle carere utilitate, utpote cui tan- 
quam principio omnis innititur juftitia, aut injuftitia bel-
SEG
i S E C T I O  I.
* /
Qua oftendimr Jus puniendi etiam iis
po/fe competere , qui imperii fuperioritatem  non
habent. Adeoque ér  pari in parem in flatu  naturali.
$ . 1 .
um nervus, ac vis univeriae litis, unde csetera 
pendent fere omnia , ad unam psEnarum defi­
nitionem numeris iliis abiolutam ; earumque 
originem , quse tefte ( G  G r o t i o  minus int elleti a mul­
tis errationibus cauflam dedit, fines item earundem redire 
videatur. Examinandum igitur, quaenam regulis exade 
reipondeat poenae defcriptio, quae in eas impingere vide­
atur. G r o t i u s  O )  dicit efie malum pajflonis, quod in~ 
fligitur ob malum aBionis.
H e n r i c u s  C o c c e j u s  CO ait efie : privationem 
ju ris, vel boni alicujus propter culpam; haec tam en, quod 
red e obíervavit S á m u e l  C o c c e j i  ( u) a Grotiana non
dif- ■
( r )  Lib. II. cap. 2 0 . §. I. mim. I,
( / ) Loco citato.
( í )  Grof. illoftr. Lib. II. cap. XX.
propoíi I.
( « ) I n  additione ibidem.
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differt. Q u i n t u s  S e p t i m u s  F l o r e n s  R i v i n u s ( v)  
prEeeunte praeceptore iuo ( x) T h o m a s i o : dolorem, qui 
a M.igifratu infigitur delinquenti, ut emendetur, &  in aliis 
peccandi libido refringatur ; Leges civiles vero C Y ) nox ce 
•vindictam , &  delictorum omnium coercitionem j C u j a - 
c iu s  Cz) deliCti afimationem vocant. £tque haec con­
flans veterum Philofophorum fuit íententia, a qua G r o - 
t i i  commentatores aliqui divortium fecerunt, quod cau- 
iam poenarum efficientem, quam illi in idea fuperioris 
invenire ubi iolum vifi iiint, adjicere, ac hac ratione poe­
nam ab ente morali alio qualicunque diícernendam eff é 
putaverint. Sic ientiunt om n es, quos íhpra pro parte 
negantium adcitavimus. Unde demum faftum , ut ii, qui 
tamen. iisdem in flatu naturali locum quendam conce­
dere vo leban: T h e o lo g i, ad, n e f c io, quam fuperiorita-
IO
confugerint : alii contra·, quibus merito falfum appare­
bat O ) , peccata ita deformare hominis dignationem, ut 
ob ea patrata ftatim velut inter beftias fit referendus, uno 
quafi ore pronunciaverint, nihil omnino poenarum oc­
currere in flatu naturali fuperiore deftituto $ nili forte vin- 
di&am ( non quidem eam , qute ex pravo odium , &  
rancorem adverfus laedentes exfatiandi pruritu proficifci- 
tur, &  qua moleftiam animi, &  infelicitatem alterius, qui 
nos offendit, appetimus, fed qua fecuritatis obtinendis, 
&  injuriae illatae reparationem confequendi gratia contra 
temerarios jurium violatores agimus, &  pro jufta injuriae 
illatae ulöione accipitur)  poenam peculiari, &  improprio 
fenfu vocare lubeat; quae tamen ipfa multis modis a poe­
na proprie tali differat.
§. II. 
Re igitur penitius penfitata pro Grotiana definitio­
ne itamus, atque illud additamentum fuperioris ab­
undare ; proinde eliminandum, quod etiam ( c) W o u -  
f 1 u s fecerat, cui poena in genere : malum phyficum ob 
malum morale immiffum ab eo, qui obligandi ju s habet, au­
dit ; non abs re contendimus. Pro cujus genuino in-
tel-
’ b ) Vide Cocceji Gr.illuftr. loc. moxeit, (c)IniH t.Jur. Nat. & G en t. §. 93.
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telledu n o ta : per malum pajjionis defignari omne , quid­
quid dolorem , cruciatum, &  molefliam homini affert, 
&  invito permodum coadionis infligitur ; Contra prin­
cipia Stoicorum ( d) cruciatus corporis, &  periculis mor­
tem minitantibus flatum vitee beatae neque laedi, neque 
imminui, ac ne oris quoque, &  vultus ferenitatem ulla 
poife aegritudine obnubilari exiilimantium. Secundo : 
per malum oEtiems denotari non adionem folum phyfice 
fed moraliter malam, neque achonem tantum phyfice po-
B 2 ex
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ex .egis praeícnpto ponendae, intermiffionem, feu malum 
omiílionis. Qupm enim latet ? &  illum moraliter egi£ 
fe dicendum efle , qui illud intermiíüt, ad quod agen­
dum obligabatur , cum ex debitae a&ionis omiilione ve­
ri effe&us morales proveniant ? quia porro poenae im- 
miffio legum violationem e x ig it, perfe&um eft : poenas 
ipurias efle incommoda i l la, quae quis patitur omni ac­
tionis malitia deficiente, ve lu ti: quod lege Ebrea lepro- 
fí a caeterorum converiatione arceantur ( e) ,  membro ali­
quo mutili a Sacerdotio excludantur ( f ) ,  liberi propter 
deli&a Parentum praediis avitis priventur , honores , &  
dignitates in Republica ambire prohibeantur. Quae non 
magis poenae funt, quam ii quis peregrinus, aut plebe­
jus certo genere officii in civitate interdicatur, quamquam 
ejusmodi mala paffionis ob fimilitudinem quandoque poe­
nae vocabulo , appellentur; quemadmodum de infigniter 
debilibus, ac monftruofis vulgo fertur: eos fibimetipfis 
in poenam vivere. Sic &  in foro humano poenae ratio­
nem non habent, quae naturali quodam nexu malum ac­
tionis comitantur ; uti s dum aliquis luxui, vel prodiga­
litati nimium indulgendo valetudinis, &  fortunarum Tua­
rum
9
( e) Leviticicap.'XII. & XIV. (/ )  Deuter. cap.XXIII. pr.
rum jacturam facit, aut dum correptus libidine laedendi 
alios invadit, cum plagis revertitur.
§. III.
V ariis quidem morbis laborare viia eft Commentato­
ribus haec definitio poenae G rotiana, hinc quae ad- 
verfus monita fun t, diluendum eft. \rtis&obje5la n t: poe­
nam non íemper effe malum paffionis , cum etiam ali­
quando actiones poenae loco injungi videamus. Exem­
pla praefto funi : in damnatis ad remos ducendos, in me­
tallum , in antliam Cs), ad födöm faciendam ( h) ,  moe­
nium g rEfira iio o c m , afiaqtxe opera p u b lica; ergo defi­
nitionem ut angufhorem fiio definito aberrare. Verum 
hocce raole irlvitur : m odo cocrderem us, quod adio 
cum avad lD ooe. mnlrfha mim: . vclnntate abhor­
rente, fuidpienda mak) padionis, lea m etaphyfco sequi- 
polleat ; cum enim malum in relatione ad aliud dicatur 
o m n e , quod ac alterius imperfecrionem quid confert; 
adeoque malum pnv___— ad hominem m triSnm  id ap­
pellatur , quod c o n m  nim  ejus c e : ad módin rationes 
..'.ternas . cc externas tí .atrnes .rrerret:. irem reddit,  
quam rore: iisdem abiecnbus : e n s  nen '.udet adiones
B 3 in-
( # )  Suetonius í h  T i b e r i u m  n .  j; i  . Neronem n ,  3 1 .
ingratas, quas appetitus averiatur, &  ad quas damnatus 
invitus accedit, inter malapaffionis referri merito deberer 
rem totam perbelie illuftrat Puffendorfius ( 0 ,  ponamus 
in eodem vallo exftruendo idem opus facere civem mér­
cédé condudum , &  maleficum ad id condemnatum, hu­
jus ratione operte illae pcense iunt, illius ratione non item, 
quia ille ex motivo mercedis ultro ac lubenter id facere 
intelligitur, alteri vero idem reludante voluntate impo­
nitur.
§ ·  I V .
Λ lii fic argumentantur : poiita definitione Grotiana 
1 nullum , poenam inter atque defenfionem , &  dam­
ni dati perfecutionem, difcrimen reperiri, quippe &  htec 
malum palfionis eft ob malum adionis, violationem nem­
pe juris mei perfedi, inflidum. Latius ergo fuo defini­
to praefentem definitionem vitiofam eff e. Damus duo 
haec ab invicem accurate diftingui debere ; at pernega­
mus conceifa definitione noftra illud fieri non poife 5 infi­
ciamur mala paffionis, quibus quandoque damni repara­
tio petitur ob mala adionis ieu legis violationem inferri. 
Scilicet a d io , qua damnum datur, bifariam confideranda
eft;
( i )  De Jure Nat. &  Gent. Lib. ΠΧ. cap. III. §. 4.
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eft; primo quatenus turbatio ju ris, &  patrimonii noftri 
diminutio e í t ; deinde, qua ob vitium Iseiioni inhaerens 
malum morale, aut legis naturalis, aliorum internum, 
extemumque flatum , quam poilumus diligentiffime, per­
ficere m=::r:er.::5. violatio eft. Q ui mediis violentis tur­
batorem ad damnum farciendum ad ig i^ m alu m  haud 
quaquam infert cb eam aedonis qualitatem, qua in le­
gem peccavit; fed ob eam fidum rationem , cujus intuitu 
laefus minus habet fu o, ut  malum ex laefione ortum cef-
ipfe effectus adionum , diverfitatem hanc clariffime ofien- 
dit in flatu civitatis, ubi in criminibus publicis v. g. hodie 
furti delido, privata penfatio Reipublicee 'ultionem male­
ficii debitam nequaquam tollit, eo , quod pneter reftitu- 
tionem fub ratione officii a lege natura praeceptam, Ma- 
jeftas civilis alia infuper motiva furti omittendi jufte con- 
nexuerit; perquam diverfa igitur hsec fu n t: agere ad 
iatisfadionem privatam , &  infligere malum quantita­
ti moralis fadi proportionatum ffib ea ratione, quate.· 
nus in legem peccatum eft. Hoc ipfum quoque regeri­
mus objedanti, m ala, quae defeniionis jure infliguntur5, 
hac definitione contineri, proindeque efle minus accura­
tam. Cum enim cujuslibet adionis differentia in mora­
libus a fine deiumatur, defeniionis autem icopus eo ioJum 
collineet, ut aggreflb repellatur, confiat mala defenden­
do illata non ob malum morale, fed, ut ita loquar, ob 
malum phyficum infligi.
§· v.
^ rg u m e n tu m  Heineccii urgentis ( m) nifi verba a /uberi­
ore adjiciantur, nihil inter poenam &  vindidam pri­
vatam difiindionis intercedere , majorem certe difficulta-
( m )  P r a d e f t .  a d  P u fF e n d . d e  o f f  h o m .  &  c i v .  L i b .  1 1 . § .  3 .
tem
lem habere videretur, fi non immobiles definiendi leges 
in fíibfidium nobis advenirent* His fulti palam adfirma- 
mus definitionem ita formatam , quia ardior definito eva­
det ,  a regulis abludere. A c l mo quidem, qui ita argu­
mentantur , vindidam a poenis diftinguunt ( n) illam, 
quanquam inter civiliter fociatos, cum perpetuum hos 
inter aut odium aut diffiditim pariat, concordiam ac pa­
cem fuffiaminet, publicamque tranquillitatem omnino pefi 
fumdet, im probent; inter pares tamen civili nexu haud 
obnoxios locum habere, &  propriam laefi aflecurationem 
intendere concedunt, at poenam n egan t; cui tamen &  
uius loquendi, &  audorum veterum genius opere contra­
dicit, quippe qui vindicationis, &  poena, vindicandi ac pu­
niendi vocabulis promifcue utuntur. Teftis hujus fit Ci­
cero (°)  vindicationem fic deicribens : Εβ atlio, per quam 
vim , aut contumeliam defendendo, aut ulcifiendo, propulfa- 
mus a -nobis, &  a nofris, qui nobis cari ejje debent, &  N B. 
per auampeccata punimus; &  alio loco inquiens Cp ): Do­
lus malus legibus vindicatus i  quid? ipfa lex 1 31. ff. de 
V. S. vindid£ nomen adhibet. Intelligendum autem hac-
3
tenus id iolum nobis efle negotii, ut verba fine neceifi-
C
(  » )  Höchftfftterus Lib.fing. de Jure (o) D ílnrent. II. cap. 22. 
pcen. Secl. i. §. 3-not. 6. (p )  De Ori, Lib. III. cap. 15.
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ta-
taté multiplicata fuiffe, quibus apud veteres eadem notio 
reipondebat, oftendamus ; nam , quam aliqui intuitu ju ­
ris effe&uum differentiam inter utramque commentantur, 
refellemus, quando de poenarum origine, &  finibus ad 
ftopum noftrum facientia adferemus.
IIdo· Redundat in eo definitio ad mentem Heineccii 
faffa , quod duas ieparandas quaeftiones, unam , quid 
poena iit? alteram, cuinam jus puniendi competat? unica 
reíponfíone terminet, ficque caufam efficientem, de qua 
adhuc lis eft, quasque argumentando inde cogenda fue­
rat, definitioni ipfi admifceat.
I U '-  Migrant porro eam regulam, vi cujus non ni- 
fi attributa effentialia recenienda iunt, dum differentiam 
a caufa efficiente, adeoque extrinfeca defumentes, abfo- 
luta per praedicata relativa deicribunt Ex quo apparet: 
hoc addito definitionem Grotii redfe conceptam vitiari.
V I.
A tque ita , quae ad noftram definitionem tum ftabi- 
liendam#, tum ab objedionibus vindicandam fpe- 
ctant,  copioie videmur profecuti; proximum eft j ut 
cuod ad propofitam quasftionem feliciter fblvendam con-
du-
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ducit, originem ac fontem juris puniendi in ftatu natu­
rali, poenarum item fines e principiis certis detegamus? 
iterumque varias audorum opiniones invenimus. Qui- 
dam praster iuperioritatem illam moralem fupra jam reje- 
fíam , aut ad delinquentis conienium , aut ad jus Rha­
damante um , ieu talionis , aut denique aci Jpium  jus na- 
turse, ipeciatim ad officia, quae quis fibi, atque aliis de* 
bet, confugiunt. G r o t i u s  ipiemet (q) hac in re ali­
quid efle afleruit, quod ad contraduum naturam acce­
dit, quia, ficut, qui vendit, etiamfi nihil peculiare di­
cat, obligaffe íeíe cenietur ad ea om nia, quae venditio­
nis funt naturalia ? ita qui deliquit, fua voluntate vide­
tur ie obligaffe poenae. Quandoquidem crimen grave 
non poteft non efie punibile; ita , u t , qui direde vult 
peccare, per coniequentiam &  poenam mereri voluerit 
(O. Sed, fi non fallimur, toto coelo differt obligatio, 
quae ex contradu eft, ab ea , quae ex^delido, unde poe­
na nafcitur 5 prior namque ex utriusque contrahentis
C  % con-
( 3 ) L ib .2. cap.XX. §. 2. n. 2. &  3. 
( r )  Naturali quidem ratione conie- 
quitur ; uno ex necefiario con· 
r.is ii vuliro, &  alterum eidem 
c r , . - . - . e v o l u i f f e ,  cenfendum 
eiTe, quis tamen experientia do. 
eet perquam frequenter deiifla, 
vel per dementiam iummorum
Magiftratuum, vel latitatione de­
linquentium , impunita manere, 
adeoque neceflario nexu malum 
paffionis malo actionis non co- 
h srere; contra hanc do&rinam 
Grotii directe quis peccare poréit, 
quin pcenam mereri voluerit.
coníenfu , &  fa&o quoque licito oritur , pofterior fac­
tum illicitum fupponit, &  debetur etiam non conienti- 
en ti, imo in v ito , eousque , u t , licet declaret quis feie 
impunitatis fpe adverfus legem egifle j tamen poenas pro 
quantitate moralis fa&i luere, neceflitetur. Indubium 
quidem eft legum violatores poenam manere, quippe haec 
transgrefla legis certa comes 5 nec natura repugnat, eum 
malum p a ti, qui malum fecit. Quodfi tamen jus , &  
inde profluam obligationem, q u a  vel inperioritatem ci­
vilem , vel aquales in fiatu naturali ad pledendos fontes 
tenet, adimas, nonnifi mentitum intuitu delinquentis ob­
ligationis vocabulum iu iiin et; exftare enim leges, ut Ma- 
giflratus de criminum convictis íüpplicia fumant, conce­
dimus ; contineri vero iisdem pracepta, ut facinorofl ul­
tro mox patrato facinore ad fupplicia ambulent, nega­
mus ; unde e f | , quod non peccet in eo fu r , fi laqueo 
non fuffocatur, fed M agiftratus, quod malum a&ionis 
ulcifci, &  proficuam Reipublica animadverfionem inter- 
miferit. Argute hac de re differente H o b b e s i o  ( O : 
Secunda pars legis , qu<e poenaria adpeliatur, mandatoria 
&  loquitur tantum ad minifiros publicos, Neque o b fta t:
fac-
(  )  De cive cap. 14 §.7.
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facris literis familiare efle peccatum vocare nomine debiti, 
cui perfblvendo seque, ac debitores creditoribus fuis ob 
mutuum obftridi iumus 5 quo modo &  Imperatores D i­
vus S e v e r u s ,  &  A n t o n i n u s  ad quendam criminofum 
reícribentes CO verbis: Ipfe te huic jxxna fiibdidifii^ mtel- 
ligendi ; prout &  eodem íeníu apud T a c i t u m  Cu) fce- 
mina ignaro domino alieno fefe fervo conjungens, in fui 
fervitutem confenfifie fertur. Eum enim citata dida non 
fine figura perhibent fenfum : quod, fi quis iciens delic­
tum , cui certum paenae genus legibus adnexum , ultro 
admittat, de malo paűionis per injuriam illato, inhuma- 
nitateve poenam porcentis queri non pofiit; in poenam 
tamen ipiam d ired e , &  immediate confenfifie, aut ex 
nrcpria voluntate ad eandem íuftinendam iefe obligafle, 
haud quaquam dici rede potefi, cum homines fpe qua­
vis ratione declinandi poenas freti in delida ruant. Mi­
n i : .5 momenti argumentum eft illorum , qui inquiunt: 
obligationes fecundum principia Romanorum oriri non 
modo ex contradibus veris vel quafi ; fed δζ delidis vel 
quafi j inde inferentes: dari idcirco &  obligationem ex 
proprio confeniu ad ilibeundam poenam, Peniare enim
C  3 de-
( t )  Lsge 34. it. de jure Fifci add, L. ( u )  Annál, Lib. XII. cap. 53. 
ait. Cod. adL. Jul, Maj eft.
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debuiífent, ex delido oriri quidem obligationem perfec­
tam efficiendi, ut malum ex Isfione ortum , vel reddi­
tione rei abl a t a e  aequipollentis exhibitione ceffet, non 
autem ad poenam fuftinendam ,· prout &  fundamentum 
hujus obligationis non eft confenfus delinquentis in poe­
nam , fed neceffitas moralis ex legum naturalium prte- 
icripto de nemine lasdendo, & ,  Íi ite/imus ·, damno dato 
reparando, univerfís impofita. In quorum confbrmita- 
te &  divffio contraduum ab A r i s t o t e l e  ( v )  in fp0n- 
taneos, &  invitos fada declarari debet; cum enim illos, 
qui ultroneo conienffi perficiuntur, hos vero, qui in de- 
lidis cernuntur, eife d icat, peripicuum fit: vocabulum 
contractus inviti eo in fenfu accipi, quod v. g. fu r , vel 
rem mihi iubd udam , aut ejus ceftimationem refundere 
c o a d u s , non meo coníenfii, fed me invito , hanc fibi 
obligationem conciliaverit. Originem igitur poenarum 
ex quafi contradu derivare non placet, quin nunc ur­
geamus naturas humante fere repugnare in malum con- 
ientire.
§. VIL
( -  . N'-com. Lib. V. cap. V.
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$. VII.
N eque in animo habemus ad jus illud vetuftíffimum ta­
lionis , quod jam Rhadamanteum , jam Neoptolo- 
meum, jam Pythagoricum dicitur O ) ,  provocare, vi cu­
jus fimilitudo poenae, feu aeftimatio delidi per aquale ma­
lum ejusdem quantitatis, &  valoris, fc ili^ t: ut laedéös 
tantum mali patiatur, quantum alteri intulit, conftitu- 
tum erat. Si enim ita crude fumptum olim in uiu
fuit
fuit (y )  , barbarum , &  injuftum haberi d e b e t, tum 
quod in plurimis criminibus v. g. adulterio, ftupro, cri­
mine laefae M ajeftatis, co n v ic io , calu m n ia, veneficio, 
crimine falfi, fuppofitione partus, aliisque redde id ob- 
iervante P u f f e n d o r f i o  ( z ) locum plane habere non 
pofiit; tum q u o d , reftri&um licet, ad injurias ieu laffiones 
corpori illatas tantum , ipfa co rp oru m , anim i, perfona- 
ru m , expenfarum , lo c i ,  tem poris, doloris, aliarumque 
expenfarum varietas ob ftet, quo minus juita talionis exe- 
cutio haberi p o fiit, praeter enim ulciicendi acerbitatem , 
quam fa p it, uti apud G e l l i u m  Ca) hanc legem per- 
ftringit F a v o r i n u s : finge tibi membrum ab alio rup­
tum efie, cui itidem per talionem rumpere velis: q u s ro , 
an efficere poflis rumpendi pariter membri in eadem quan­
titate, &  cum eodem dolore aequilibrium? in qua dif­
ficultas fane eft inexplicabilis $ porro : quodfi membrum 
alter imprudens ruperit ? quod per imprudentiam fac­
tum e ft, retaliari per imprudentiam d eb et, iddus quippe
for-
( j ) R e f t e  e r u d i t i  c r u d u m  t a l i o n i s  
u f u m  u n q u a m  v i g u i f i e  in  d u b i u m  
v o c a n t ,  f e d  p o t i u s  f o r m u l a m  i l ­
l a m  : O c u lu m  pro oculo  ,  d en tem , 
r  : ö s - iz t ,  m a n u m  pro m a n u ,  p r o »  
Terb p j a f i  l o c u t i o n e  i d  f o i u m -  
t - d  j in a e r e  a u t u m a n t ,  p o e n a s  
. .  . -- ; t : r :  j r : i o n a t a s e f f e  d e b e ­
re , cui opitulatur, quod argu­
mento Esodi XXL v. 29· 30. poe­
na talionis corporalis in pecunia­
riam mutari pofiit. Vid. Bódén. 
deRepüb). L. VI. cap. ult.
(2 )  De Jure Nat. &  Gént. Lib. 11X. 
cap. 3-§. 27.
Crf)Lib.XX. cap. I.
fortuitus dc confultus non cadunt fiib ejusdem talionis fi- 
militudinem. Quonam  igitur m odo imprudentem pote­
ris imitari ? qui in exequenda talione non licentiae jus ha­
bes, fed imprudentiae. Denique etil prudens, &  con- 
iiilto ruperit, poena merito levior evadet, aequitati quip­
pe adverfari videtur, non plus mali inferendum efié deli- 
berato laedenti, quam laefb, fed par nocentis &  innocen­
tis periculum, ac nocumentum «efie debere. Nili itaque 
ardiflimi eidem limites aifignentur, dicatis rationis pror- 
fus repugnabit, coardata vero aequi juftique limitibus au­
dietur ; fi talionis leges per aquam deliffii aftimationem 
interpretemur ( b) , quae cum fit menfiira rei aeftimatae, 
ejusque valorem m etiatur, facile patet : meniuram, &  
meniuratum, quoad quantitatem, quae in menfiiratum ca­
dit , unum idemque efie$ per coniequens talionem nil 
aliud quamjuitam  delidi aeftimationem efie. Quia ve­
ro haec dupliciter fieri p o te il: vel pecunia numerata, vel 
rebus aliis tantundem valentibus, {equitur : &  talionem 
hoc in ienfii iumptam multifarie exequi pofié ; l™° id , 
quo alter per illatam injuriam minus habet ίΰο , reftitu- 
e n d o } IV 0· /Eilimationem damni in pecunia numerata
D  re-
(b) Unde cft: qnodinL. 41. ff, depeenis, poena deliHi ajlimatio efie dicatur.
refundendo ; III*2'9- Aliis rebus tantundem valentibus 
damnum reftaurando. Quamvis nec ita limitatum hoc- 
ce jus talionis poenam, qualem dari probabimus, per om­
nia exaquet. Satius ergo hocce principio abftinendum 
efle putamus,
^  §. VIII.
p ro p iu s  veritati accedit ( c) S á m u e l  C o c c e j u s , dum 
cauiam efficientem poena ftatuit efle ipfum jus natu­
ra  ; afl: quoniam in progreflu ad jus talionis delabitur, 
quia inde finem poenarum naturalem, &  unicum efle re­
parationem injuria, q u a  fiat, fi reus tantundem mali pa­
titur , ac ipie fecit, concludit ; quia porro hinc infert: 
faliiim efle unum quemque &  ilia  &  aliena injuria vin­
dicem exiftere, ied aliorum injurias eo iblum caffi nos 
vindicare pofle, fi auxilium a nobis expetunt, quod tunc 
non jam noftram, q u a  non adeít, fed lafus fiiam inju­
riam proiequatur, nobis vero tanquam inftrumento me­
re phyfico tantum modo utatur. Denique poenarum ul­
tro talionem ad emendationem vel ipfius lad en tis, vel 
tertii illatarum fines a G r o t i o  adductos efle mere civi­
les
(< Differt, prcem. i2. §. 55«;. feq.&Gr, iliuftr. pr, ad lib, II. cap.XX. ir. addir- 
-i- .s&iptitr jus talionis.
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les ( d), vi principiorum illico adferendorum in ejusdem 
íéntentiam concedere haud poíTumus.
§ .  I X .
N Os relatis aliorum ha&enus opinionibus fic decidimus: 
Jus puniendi defcendit ex obligatione naturali, qua 
h o mo ,  quatenus homo eft, fibi &  aliis qua hominibus 
obftriftus efle nofcitur; ideoque non dubitamus jus hocce 
juribus connatis, quae homini cuilibet, quatenus homo 
eft, competunt, adnumerare. Q uod quo evadat magis 
perfpicuum . principiisque veris confonum , hac ratione 
demonftramus: ante omnia e finibus divinse voluntatis 
manifeftiffimis, qui in iyftemate noftro primum omnium 
veritatum Juris naturalis principium cognoicitivum ex quo 
conftituunt 5 abunde patere fupponimus, non longa ra­
tiocinationum ierie propofitionem hanc : Fac ea, qua te> 
flatumque tuum perficiunt; elici pofié. Deinde non heefi- 
tamus ad unam conftantem , nec unquam fallacem ex­
perientiam provocando, afiéverare, eam eflé hominum 
conditionem, ut nemo íblus ie , ftatumque iiium perfi­
cere, quantum, pofiibile eft, fine aliorum auxilio valeat.
/ D  2 Quam-
(<i) Differt. prcem.VII. §. §5· & G rot. illuftr. cit. loc.propof. VIII.
Quamobrem cum D E U S homines obliget ad omnimo­
dam perfectionem , illa autem non nifi conjundis viribus 
obtineri ex didis pofiit $ confequens eft : ut D E U S ob­
liget homines ad fe, ftatumque fuum conjundis viribus 
perficiendum. Homines igitur, quorum perfedio cum 
aliorum perfedione tam arde cohaeret, ut neutra ab alte­
ra fe parari pofiit, ad mutua auxilia, vi quorum quisque 
tantum ad alios perficiendos conferre obibringitur, quan­
tum poteft, naturas lege obligantur j cuilibet itaque in­
cumbit per obligationem naturalem rationem fufficientem 
in ipfa hominis , rerumque eflentia habentem, cura pro 
falute focietatis hum ans atque hominum $ ut adeo mi­
rari debeamus S á m u e l e m  C o c c e j u m  ( c) ,  cui incom­
moda flatus iolitarii , quo quisque iibi fblus relidus efle 
fingitur, a P u f f e n d o r f i o  ( 0  tam energice deferipti,
ab-
tiontm fobolis , i ?  ad f u i , fu», 
rumque defenfionem, ut per na. 
tiiram hac ficietas Jbla cognita 
fit. Imo dari focietatem inter 
homines a veteribus Philofophi* 
eum in finem effidtum effe afferit ·. 
ut jus quodpiam inter homines , 
quofihi mutuo ohjlringuntur, in­
de inferrent, quod tamen ipfe da­
ri negat.
( / )  Lib..11. cap. Ϊ. &  Lib. I. cap. III. d: 
OfF. hom. & civ .
(e )  Differt, proem, I. cap. I l .S e iU l,  
per totum praecipue §, %6. ubi in. 
quit ; Neque ulla ratio allegari 
pote!}, unde appareat D E U M  vo. 
'iuife , prae ifi homines effe faciales, 
'J* injunxijfe humano generi, ut 
in communitate vivant. Contra, 
rium apparet ex ipfi natura in- 
flinflu , fi is rite examinetur; ho­
mines enim i n flatu natura po/iti 
feruntur ad fiiam  focietatem do. 
mefiicam , conjunflionem nimi- 
Tlt7n maris Ö” fam inx , procrea-
abunde nota fuerant, officia iocietati humante debita ne­
gare potuiife. Porro quum e fundamentis primis clarum 
f i t : pofita obligatione poni &  jus 5 inferimus: cuilibet ho­
mini qua homini ex obligatione connata , qua aliis ob- 
ftringitur, competere quoque jus ad ea omnia facienda, 
quae ad aliorum imperfediones removendas, perfediones
~ asta r
vero tum coniervandas, tum amplificandas, funt necei- 
fária ; quia vero in moralibus perfedio confiftit in con- 
ienfu omnium adionum noftrarum liberarum cum legi­
bus , imperfedio vero in difienfu adionum  noftrarum 
cum legibus; confequens eft : e o s , qui leges naturales 
moraliter agendo violan t, reddi imperfediores; contra, 
qui exadge adionum iiiarum moralium cum legibus con­
formationi curam impendunt, reddi perfectiores. Ex de- 
monftratis cuilibet homini, qua homini com petit, jus fa­
ciendi ea , q u a  ad removendas aliorum imperfediones 
fant neceífaria; ergo &  cuilibet homini per obligationem 
naturalem competit facultas perfeda ea ratione agendi, 
ut aliorum leges naturales violandi conatus poffit infrin­
gi. Huic vero officio iatisfacere volentes nihil certe lau­
de dignam effeduri funt, nifi pervicaces legum contem- 
tores obligent ad adiones ffias morales legibus confor-
D  3 man-
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mandas f quapropter cum hac ratione alterum obligare, 
i i t : efficere , ut oppoiitum ejus, quod legibus praecep­
tum , vel prohibitum eft, ei fub conditione evitandi ma­
li iit impoffibile , extra controveriiam eft : cum jus ad fi­
nem det jus quoque ad media neceflaria, licitum eile ob 
malum morale, icilicet violationem leg is, malum phyii- 
cum , tanquanTmedium perfectiones fu i, aliorumque pro­
movendi, immittere. Jam quia mala ejusmodi per mox 
§. 2. ftabilitam poenae definitionem funt poenae ; palam 
e f t : homini cu iq u e, qua tali jus efle legum naturalium 
violatores puniendi; Jus igitur poenas exigendi non fem- 
per ex iiiperioritate imperii, fed etiam ex obligatione con­
nata aliorum imperfediones rem ovendi, &  omnimodas 
perfediones procurandi, oriri, negari nullo modo poteft; 
atque haec revera m ens, hsec fere demonftrandi via fuit 
iis, quos §. 3. in clafle affirmantium collocavimus.
§  X
S ed quo nec minimus dubio cuidam relinquatur locus, 
operae pretium eife duximus, ante thefis probationem 
panca de finibus poenarum delibare. Evenit inde, ut eo- 
r um . q ui vindictae, quam &  poenam improprie vocant,
in
in ftatu naturáli uíiim concedunt, obíervatio enervetur; 
tandemque fateri cogantur ; poenas proprie didas huic 
ftatui non eife incognitas. Nempe probato : poenis inter 
squales obviis eosdem eife fines, quos legislatores civiles 
intendunt, nullum utriusque difcrimen amplius reperient. 
Poenarum fines W o l f f i u s  (g) una pro po fitione com­
plectitur , quando infert : ideo eas infligi, ne is, quinos 
adu laefit, nos denuo leedat, vel ejus exemplum íecuti Ise- 
dant alii, vel etiam ipfe, aut alii a lios; quo ipib univer» 
fum abfolvit, quod late G r o t i u s  diff erit (h) de tri­
plici earundem fco p o , utilitate fcilicet, tum ejus, qui 
peccavit, curando, ne denuo delinquat per emendatio­
nem; tum ejus, cujus mtereil non peccatum eflé, proipi- 
ciendo ejus iecuritati, ne tale quid poithac patiatur ab 
eodem , aut ab aliis, tum quorumlibet indiftinde, effici­
endo, ne is , qui nocuit, metu pamse fimilis deterritus 
noceat 5: aliis, prout &  ut ejus exemplo edodi merca- 
cautius a delidis retrahantur alii, DiiTentit C o c c e ­
j u s  0 ) afferens: fines hos efie mere civiles : unicum 
naturalem, reparationem iciiicct injuria: per talionem,
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L? )  Inftit. J. N. &  Genr. §, 92.
[b ) Lih. II. cap. 20. §. 6. 9. 
o  Differt, prcem. VII. cap, III. SeS,
quo
II, &  Grot. illuftr. nor. ad Lih. II, 
cap. XX. §.6.
q u o  o b t e n t o  n ih il r e o  fu p erfit. Q u p d ii  v e ru m  e i t ,  fa c ile  
e ffu g iu m  c a p ta n t  a d v e r fa r i i , a r g u e n d o  : effentiam entium 
moralium ex finibus determinari ; d e fic ie n t ib u s  e r g o  iisd e m  
fin ib u s ,  e r ro n e e  m a l is , quae a eq u alib u s a b  n a tu ra lite r  
a q u a lib u s  in f lig u n t u r ,  p o e n a ru m  in d i n o m e n . V e r u m  
n o ftr a  q uidem _  le n te n t ia  d e m o n ftr a n d a  fu e ra t p r o p o iit io  
fe c u n d a  c la r iu s ,  fi a ffe n fu m  e x to r q u e r e  d e b u it  ; q u ip p e  
c o n v id i  i lim u s  d id o s  fin es o p t im e  c a d e r e  in  f la tu m  n a ­
tu ra le m . R e m  ita  e v in c im u s. E x  d id is  § . I X .  c o n f la t  
p o e n a s n o n  a lia  d e  c a u fa  in  le g u m  tr a n s g r e ifo r e s  f la t u i ,  
q u a m  u t  im p e r fe d io n e s  v io la t io n e  le g u m  o r ta e , a u t  o r i­
u n d a e , q u a n tu m  f a d u  p o if ib i le ,  r e m o v e a n t u r ,  f ic q u e  v e ­
ra  p e r fe d io  p r o m o v e a t u r ; &  ta les  q u id e m  poenae fe c u n ­
d u m  Ju ilitiae  le g e m  c o n ili tu ta e , jufla  d ic u n t u r ,  d u m  a l i s  
a d  h u n c  fin em  n ih il fa c ie n te s ,  injufice v o c i t a n t u r ,  u t i ,  fi 
m a jo r a  m in o r a v e  m a la , q u a m  c ir c u m f la n t is  a d  r e m o v e n ­
d a s  im p e r fe d io n e s  e x ig a n t ,  im m itta n tu r ,  v e l  fo lo  u lc if-  
c e n d i a n im o  a d  v o lu p ta te m  e x  d e lin q u e n tis  im p e r fe d io -  
n e c a p ie n d a m  in fe ra n tu r . J a m  c u m  p o e n a ru m  fin em  
n o b is  o i l e n d i t : p e r le d io n u m  p r o m o t io n e m  ; p o f ­
ii·: a etem  v e l p e r fe d io  e ju s , q u i p e c c a v i t ,  u t  m e lio r  e v a -  
ü . : ,  i s i i , q u o  re p a ra ta  laefione im p o ile r u m  fecu ru s
d e -
degat; vel aliorum, quo improborum mala edodi pec­
cando abfterreantur, acquiri: prstereaque officia nobis &  
aliis debita hisce non repugnent; nihil obdat, quominus 
naturas jus multiplicem finem admittat, etiam inter sq u a ­
les mala paffionis immiifa ob mala adionum ad emen­
dationem , iatisfadionem , &  exemplum referri merito 
poifunt. Neque moratur argumentum quorundam ajen- 
tium : emendationem in datu naturali squalitatis nun­
quam pofle obtineri, adeoque finem primum femper fore 
inanem. Reipondemus enim : poenis aut malorum reprs- 
ientatione vel intendi emendationem moralem, vel civi­
lem ; altera mentem afficit, altera adus externos ad legem 
compofitos reipicit. Primam nec Imperantes in civitate 
femper cqniequuntur , hanc enim in habitu adiones fuas 
legibus attemperandi, qui virtus dicitur, confidere faci­
le quilibet peripiciet, potedati vero civili homines virtu­
te prsditos efficere datum non ed ; quippe q u s  officio 
fico defungitur. fi immiffione mali refradarios froena 
mordere d o cea t; hinc emendabitur punitus; abftin e b it  a 
delinquendo, quem animus delinquendi inceffit; at non 
ex habitu conformandi adiones cum le g e , fed quia fibi 
metuit a pcena, quia repugnante appetitu fenfítivo, ob-
E tor-
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torto quafi collo ducitur , ut a g a t, quod legibus con- 
fentaneum eft , contrarium a ö u ru s, fi poenam evitare 
pofiét ( k). Ergo de hac nullus nobis íérmo. At quum 
doloribusj fenfíonibusque ingratis, utpote naturae huma­
nae maxime adverfís, moveantur homines ad aduum quo- 
rundam omiflionem , quos vitioio mentis habitu luben- 
ter committerent juxta vulgatum illud : Oderunt peccare 
mali formidine poenas ; negandum non eft: emendationem 
talem civilem inter patresfamilias íegreges, coníéquenter 
&  inter gentes liberas pofié obtineri. Et nifi vehemen­
ter fallim ur, expeditio Ludovici X IV . Galliarum Regis 
in Algirienfes, imo &  cruciatae a Principibus Chriftiani 
nominis in Palaeftinam contra barbaram victricia arma 
longe lateque circumferentem Muhamedis progeniem non 
alia mente fufceptae videntur, quam ut praeter fecurita- 
tem fub foediffimo fervitutis jugo preftis evincendam, ma­
la conipicua, &  eos civiliter emendarent, &  ad aliorum
ter-
(  k )  Inde eit ; quod timor a Ciceroni 
in Philippo II. non d iu tu rn i magi~ 
P e r  officii appelletur; quo etiam 
lefpexiiTe videtur Lib. I. de Ora- 
t:re cap. 43. in fine, ubi ait : 
L e £5“ poenarum buncfinem  ef- 
J i ,  f i i i .  domitas babere libidines, 
CT: -trre :-^7ves cupiditates, nofira 
tmr . a l in i r  m entes, oculos,
m anus abfiinere > adeo, ut quoj 
virtutis amor a vitio non retra. 
h i t ,  hos judiciorum rigor, &pce- 
narum feverit.is coerceat. Quod- 
fi vero htee quis non timeat, ab 
co nemo fecurus erit. Quisquis 
enim v ita m fita m  oontempfii, : u t  
dominus efi, ait: Seneca +
terrorem cederent. Confequitur inde lapfiim fuiffe 
H ö c h s t í e t e r u m  (0 afferentem: vindicte unum effe fi­
nem , ut laffo impofterum caveatur, psenarum autem plu­
re? , qui in fiam naturali inter pares locum haudquaquam 
habeant.
§■XI·
T T is prasmiffis expedita erit, credimus» reiblutio propo- 
fitte hac Se&ione quteftionis, quae fic fb n a t: Jus pu­
niendi , iis quoque poteft competere , qui Imperii flipé- 
rioritatem non habent; adeoque etiam pari in parem in 
ftatu naturali; per confequens fecundum naturae leges il­
licitum haudquaquam erit bellum punitivum inter gen­
tes liberas. Quam  thefim ita ulterius probamus, ac fir­
mamus : malum phyficum, ieu paffionis immifliim ob ma­
lum m orale, fieu a&ionis ab eo , qui jus obligandi habet, 
&  ufui loquendi, &  regulis definitionum convenienter, 
effentiam ooenae abíblvit per demonftrata §. 2. Jus vero 
alterum obligandi non folum ei, qui jus quoddam uni- 
verfale in alterius acliones h ab et, fed cuilibet homini 
qua homini in cafii particulari ex obligatione connata, 
qua Bbi &  aliis hominibus obftriSus effe noicitur ad im-
E 2 per-
( i) Lib. fing. ds Jár. poén. SeU.1 . §. 3, not. <5 -
perfediones eorum rem ovendas, perfediones vero con- 
íervandas, atque augendas, competere evicimus §, 9. 
Dubio ergo caret etiam ab eo , qui. fiiperioritatem impe­
rii non habet, jus puniendi legitime exerceri, &  iic pari 
quoque in parem competere poffe. Q uod ut amplius 
pateat, &  hoc ^ddimus roborandae thefeos caufa : fi jus 
punic-ndi, cui poteft competere, falva morali hominum 
aequalitate, quae jurium, ac obligationum identitate ab- 
ib lvitur; negari haud p oterit, &  naturaliter aequalibus 
tribui jufte debere ,· atque jus puniendi alicui poteft com­
petere falva manente morali hominum aequalitate, ergo 
jus puniendi,  &  naturaliter squalibus, licet fuperiorita- 
te imperii deftituantur, jufte tribui poterit. Sequela ma- 
joiis rede fe habet, quoniam dida squalitas involvens in- 
dependentiam adionum fuarum ab arbitrio alterius, pu- 
piendi facultati maxime obftare videtur. Minorem fic 
probamus; quidquid non Isditfacultatem independenter 
ab arbitrio punientis de adionibus iliis diiponendi, id 
locum habere poteft falvo manente jure squalitatis, &  
certatis naturalis. Sed jus puniendi non infringit fa- 
CL-atem independenter ab arbitrio aliorum agen d i, er- 
::i Jocum habere poteft illaefo manente jure squalitatis,
&  li-
&  libertatis naturalis. Propofitio major ex definitione 
Imperii, quod eft jus determinandi adiones liberas alte- 
rius pro ίίιο lub itu , &  notione libertatis ac aequalitatis 
naturalis, quae involvit independentiam in agendo ab ar­
bitrio alterius, elucet. Minor ex idea juris puniendi ma- 
nifefta fit : cum enim jus iftud folummo d o  comprehen­
dat facultatem ob legis violationem inferendi mala; hoc 
autem nequaquam contineat jus adiones alterius pro lu­
bitu determinandi; fed íblum id efficiendi, ut legum vio­
lator effectus transgreffioni conjundos perientiens aut 
emendetur, aut ita debilitetur, ne ipie vel m ihi, vel aliis 
nocere amplius valeat, indeque motiva arripiat, adioni- 
bus malis in pofterum abíhnendi §. X . Confeqnens eft : 
nullam hic imperii confideraiionem adjungere necefle e f  
fe , m axim e: quia id jus non deducitur ex dependentia 
adionum noftrarum ab arbitrio alterius; Sed ex illo in- 
r. e cubili principio juris n atura: jus ad finem dat jus ad 
media; quo nos in origine ac fundamento poenarum fta- 
biliendo ufi fuimus (m). Quemadmodum igitur jus dam-
E 3 ni
(m)Ex quibus peripicuum fit a vero fiquidem esdi&is indubium recL
icn~e aberrare eos, qui iolan? fu- ditor: mala paiuonis legum viola-
.periorraiim Imperii eaufam pce· turibus conftituivel periplum ac.
narum efficientem eiTe venditant; tionis naturam feu effentiam, aut
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ni prasftátionem mediis coaöivis exigendi, jus defenfio- 
niSj belli 3 omnibus etiam in ftatu naturali communia , 
quae malorum phyficorum multam íegetem involvunt, 
fine imperio exerceri pofilmt , cur non idem , de eo ,
quod quasrimus, jure puniendi valeat, idonea ratio red­
di nulla pote f t ,
§. XII.
Q uae cum & habeant, facile impetraturos nos efie 
confidimus, quemlibet injuriEefibi illatseinter asqua- 
les vindicem jufie efie pofié. Reftat : ut oftendamus 
Cciarn injurias alienas a nobis haud alienas efie debere, 
earumque intuitu nos a naturse legibus ad poenam iu- 
mendam armari. ih em a denuo controverium , quod 
pernegat C o c c e j u s  ( n) ,  in ea fubfiitens iententia: con-
fen-
cujnsdam voluntate. Undepce- 
n* alis vocantur naturales, a lis 
arbitraria fen ροββνα; &  quidem 
vel ipfa natura mala violatoribus 
legum conftituir, vel concurrens 
caufa externa. Si prius, pcena na. 
turalis vocatur interna , fi tamen 
ejusmodi coníéftaria actionum 
/**<* nomen mereantur ; fi hoc: 
cxtrexj. Porro : quia voluntas 
eS 'edicentium , aut fupe- 
r :: · ranas arbitrarias
* r *e  W idivitli in conventiona·
*  i
( n ) A d  Gróf. Lib, II. cap. XX. §. g. 
not. 2. ubi inquit : Naturali ra­
tione alieni juris vindicem nemi­
nem effe, et [i affiflere lafo id petenti 
liceat. Securus Pujfendorfium Lib. 
L cap. V. §. i6 . de ejf. bom. civ. 
afferentem : Si quis voluntatem 
nocend’ aavsrjus alterum ojlendat, 
non ia;o fatim meo nomine eum 
invadere ultro pojjum , ηϊβ ad au­
xilium alteri , qui injufle a po- 
tentiore invaditur, ex fudere te­
near.
fentaneum quidem effe humanae naturae ab homine hő­
re nem adjuvari, non tamen antequam Iseíus auxiüumim- 
p loret; folum igitur petenti affifíere licere. Nos contra 
e pnntipus noítris colligimus: unumquemque etiam non 
rogatum alieni juris executorem agere, adeoque laefum 
adjuvare punientem per naturae legem &  poile , &  de­
bere. licet fiia direcie non interiit: etenim*ii omnium, qui 
nullo praeterquam vinculo humano nobis conjun&i funt, 
perfectiones promovere nobis obligatione connata incum- 
bit έ, IX ' ; ea vero certe prom oveantur, quando ab 
wHs im m io a tu  mala avertimus j iecuritatem iis tum in- 
tm m  laedentium, tum eorum , quos eadem nocendi li­
bido incedere p o terat, procuramus; in aprico eit : ex 
obligatione nos ad officia erga proximos ducente, deicen- 
dere jus eos puniendi, qui officia erga alios violarunt, 
adeoque quoslibet quarumlibet injuriarum vindices jufte 
exiftere (o). Hoc ipfu m tenuit L o c k i u s  ( p) naturales
le-
ad id agendum me foedere, vei 
paeto non polium obligare, ad 
quod agendum non habeo jus, fed 
ex cc,nceífis a citatis ancioribus 
ad bellum pro alio fbicipiendutn 
fcedere, vel pacdo me pofl’um ob­
ligare , ergo ad bellum pro alio 
fuiciniendum etiam remoto cafu
f i * -
leges, quas omnes ad omnium hominum falutem colli­
neant, inutiles proclamans, fi nemini in his terris com­
petat potefias transgreflores obligandi ad deiiftendum a 
malo. Verum ergo eft illud ( q )  G r o t i i : Sciendum 
eft, Reges, &  qui par Regibus jus obtinentj jus habere poe­
naspofiendi,  non taritum ob injurias in fe , aut fiibditos fuos 
commiffas,  fic i &  ob eas, qua ipfis peculiariter non tangunt, 
fed  in quibusvis perfinis jus natur ce aut gentium immaniter 
violantibus ; nam libertas humance fiocietatiper poenas confü­
le ndi , quce initio, ut diximus, penes fingulos fu era t, civita­
tibus ac judiciis infiitutis penes fiimmas poteflates refedit, non 
proprie qua aliis imperant, fed  qua NB. nemini parent. Q uod 
nos fic interpretamur : qua iunt hom ines, quibus om­
nium hominum cura, &  officium aliorum perfe&iones au­
gendi cordi efle debet. Quibus allatis iuperfiuum efle exi■ 
ftimamus ad reliquias priici juris in legibus Hebrteorum
ob-
foederis habeo jus. Iniignis eft 
locus C iceronis  de Off. Lib. 1. cap. 
VII. ubi ait : Q u i  n u te m  n o n  de­
f e n d it  , n ec o b C fiit , f i  p o te f i, i n j u - 
r i s , t a m  efi in  v it io  , q u a m  f i  
t a entes, a u t  a m ico s  ,  a u t  p a tr ia m  
a  - at Abfurdum fequeretur 
Ψ· ppe St illud , in efferam la- 
t r a n m  rabiem proiaplis, facu!- 
* · ° ·  ferendi opem haud cui­
quam naturi lege datam effe. 
Differentiam tamen, ii inter ob­
ligationem exfcedere, &  eam ex 
lege de aliis perneiendis icire cu­
pis , h ic  e.r : quod illa iit perfec. 
ta &  ju .l · i c, habens adnexum jus 
cogendi, h ic . vero imperfefta i5i 
humanitatis.
(  p )  Du Gouvern. eiv. cap. I. §. 4.
( 2 )  Lib. U. cap.XX, §.40.
obvias ->, vi quarum Hebraeus a D E O  aut lege D EI 
deficiens :toco a quovis interfici, imo &  urbes, cujus 
habitatores id facere conati fiierint, vaftari funditus ju ­
bentur, quod judicium Zeli CO vocabant, provocare; 
quandoquidem illud, :: fidem meretur P u f f e n d o r f i u s  
. Hö c h s t a e t t e r us (u) ,  &  C o c c e j u s  CO non 
a quolibet privato, fed Magiílratu prgevTa cauiie cogni­
tion e, privatis vero folummodo facultate manus iiiper 
eum mittendi, id e ft :  obtorto collo ad judicium trahen­
d i , &  teilimonium de facti atrocitate deponendi, concefi 
iá  exerceri debui L E t licet cum S e l d e n o  demus cuili­
bet privato facultatem fiipplirium capitale impiis legum 
praevaricatoribus infligendi conceilam fuifTe; iane ejusmo­
di lex, utpote civilis, id folum efficiet, u t, quod a pri­
vatis hic íuícipitur, velut a miniitro fiimmse poteftatis ci­
vilis publica auctoritate iiiffulto exeeutum effe intelligatur. 
Neque illud B a r b e y r a c i i  ( O  urgere in animo habe- 
c : : : quod icilicet leges naturales violans periculofusfiat 
tc :i generi humano. Neque ex jure Principum advenas
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in fuο territorio delinquentes morte punientium , quod 
L o c k i u s  ( y)  facit, argumentum adducere p lacet, quia 
certiora mox allata omni ambiguitati abunde fatisfacere 
judicamus.
§. XIII.
H a c t enus di&a Patresfamilias in ftatu naturali fegreges, 
fidione^auptoribus Juris naturas familiari, reipiciunt. 
Supereft: ut inde in gentium negotiis juftitiam belli fu -
nitivi ( z) ,  quod alii affe curatorium ( O ,  etiam vindicatu
Gouvern. civil. loc. eit.
( 2 )  Pro cujus curatiori intellechi fci- 
endum eft: bellum vel Lite, vel 
Jirifle iumi ; late nec juftitiam , 
nec csúfam, nec modum inclu- 
d it ,  fed omnia bellorum genera 
tum publica , tum privata autho- 
ritate fufcepra , jurta őt injufta 
comprehendit . quo fignificatu 
Gratio Lib. I. cap, I. §. 2. Status 
per vim certantium , qua tales 
finit. Oariefio: Status hominum, 
quo conatu efficacifibi invicem in- 
ferendi mala feruntur ; audit flric- 
tiori fen fu , quatenus &  juftitiam 
&  caufiim efficientem includit, 
fumptum , definiri poteft: quod 
fit violenta juris fu i  perfecit per- 
fecutio a liberis gentibus fufeeptit; 
iut fi magis placet: Status iibera- 
eum gentium, quo conatu efficaci 
juris f i i  perfetii perfequendi caufit 
-.i: invicem infrendi malaferun- 
L ude fscile diverfas bello-
vum
rutri divifiones peripicies vei 
enim caufa efficiens eft populus fui 
fuperiorem non recognofcens, aut 
privatus imperio civili fubjeflns, 
aut uterque liinul, v.g. fi Reftor 
civitatis fubditos rebelles in ordi­
nem redigendi gratia arma mo­
veat , fi unum , bellum vocatur 
publicum,- fi 2dum , privatum·, 
mallem tamen defenjionem dice- 
cere , fi tertium , mixtum , quod 
reítius a Coccejo : Executio jure in:, 
p eriif 'ifcepta,nuneupandum. Por­
ro : vel gens bellum gerens habet 
jus mala inferendi", nec quoad 
modum excedit, aut nullo jure 
iubnixa , vel (altem eum excedo 
agit; fi prius , bellum diciturja- 
Jlum. Si pofterius injuflum. J11- 
ftum denuo vel iuicipitur ea ra­
tione , quatenus nobis competit 
jus injuriae jam illatae reparatio­
nem pofcendi, aut vim illatam 
aequali armormn vi repellendi,
iz-
■ vum (D  vocant j adílruam us, determ inando: a n , &  
quando naturas lege licita iit hac ratione violenta armo­
rum diario ; ubi prius notare velis, nos nequaquam per 
bellam puniti vum intelligere, quod ju ito  D EI judicio , &  
ipedali eius juflu populus unus, ceu inftrumentum ultio- 
nis Divinae, in alium m ovet; quorum p|pra^ exempla ia-: 
erae literae veteris teftamenti Cc) exh ib en t; ita enim per­
quam nota eft hiftoria leptem populorum , quos utpote 
maximorum criminum reos Ifiaelitis exícindendos D E IÍS  
tradidit i di . Imo Annalium monumenta hodiedum dó­
rán: D E U M , utpote iceleratorum, & in  hac vita aequif-
F 2  fi-
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fimum vindicem non m odo tota regna, fed &  integras 
nationes ob perpetrata crimina effers barbarorum rabiei 
fepe devoviile, atque infedis bellorum calamitatibus com 
tnvifle j q u s ,c u m  non tam bella, quam executiones 
pern Divini audiant; &  jus D E I, quod interdum D E U S 
per homines exsequitur, a jure hominum inter fe, reda 
admonente G  r ο τ i o  Fe), maxime difcrepet, tanquam ab 
hoc loco aliena proterimus. N obis igitur bellum puni, 
tivum eum datum gentium liberarum ob oculos fidit, quo 
conatu efficaci fibi invicc-m vi armorum inferendi mala 
feruntur ob malum adionis, ut motivo mali ceu poenae 
corregnas illati a violatione legum abdinere edodce, 
emendentur ; a lis  vero, ne ejus exemplo audaciore-s fac­
tas fimile quid adm ittant, abfterrean.ttirj omnibus autem, 
iecuntate a futuris lationibus vindicata, tranquillam bea- 
tamque vitam agere concedatur. Jam refponfio ad pri­
mam qusdionem  ex d iais nullo negotio conficitur, m o­
do confideretur gentem, feu populum quemcunque, ceu 
peribnam moralem uno intelleau prredkam, &  vohaata- 
te libera gaudentem, confiderari debere ; Cic namque de- 
inde a rgumentabimur ; poenas squalis ab squali non ob-
ftan-
ftane aturs lege, facultatem de acHonibus aequalium 
pro· arbitrio diípcnendt negante, furnéré poteft (§, XI.) ; 
'e l  gentes jure perfbnarum squalium  in flatu naturali 
viventium confíderantur , &  reguntur 5 ergo quominus 
gens gentem bello punitivo coerceat, &  in ordinem re- 
c;ga: ;ufle, dubitandum non eft. M inor^ quae reflat 
probanda, fle oftenditur : civitas omnis cum focietas fit , 
q u s  finem communem, ialutem nempe publicam pro- 
pofltam habet 5 membra omnia aelionibus fuis licet di’  
verfis ad hunc aflequendum unire vires, eadem intellec­
ta reprsientare media , Sc voluntate probare oportet. 
Quatenus ergo unione voluntatum finis a Angulis reipb 
citur, idem intelledus, -voluntasque Angulorum pro uno 
reputantur ; jam quoniam recle, quorum unus efl intel­
lectus Sc voluntas, peribnam moralem unam vocamus, 
eoniequitur : gentes diverias inter fe fpectari tanquara 
perfonas Iioeras in flatu naturali viventes, ideoque iisdem 
via reductionis obligationes om nes, &  jura intuitu poe- 
narum, quas cuilibet homini fuo jure viventi attribuimus, 
\indicari pofié, praecipue: quod poflta ratione, per quam 
aiiquod com petit, jus illud quoque poni de­




tibus jus poenas pofcendi a naturaliter squalibus compe­
tit, e it obligatio, qua naturte lege obftringuntur ad fuas 
proprias, &  aliorum imperfectiones removendas, perfec­
tiones vero conjunftis viribus coniervandas, &  augendas j 
q u s  cum militet etiam pro integris gentibus, qua perib- 
nis moralibus, utpote, quarum iecuritas ac beatitudo ex­
terna unice a perfe&ione aliarum gentium dependet j er­
go &  gentibus jus vi armorum iiimendi poenas a genti­
bus independentibus integrum eile, in dubium vocari ne­
quit. Quia vero jus puniendi non ibltim iis com petit, 
in quos malum adionis admiflum eft, fed &  aliis quibus­
cunque (§ . X I I .)  bene inferimus : jus belli punitivi non 
tantum genti Isiae, verum aliis etiam quibuscunque per 
obligationem naturalem fe, aliosque perficiendi, tribui de­
bere. Nec mirum id cuiquam videri debet, m odo per­
pendamus femota íecuritate a laefionibus futuris gentes 
felicem , tranquillamque vitam agere non pofié : quo­
niam igitur media iufficientia, adeoque etiam duriora 
tentatis lenioribus nec quidquam proficientibus, adhibe-, 
re fingulis integrum eft, quin &  gentibus gentes famam 
atque Majeftatem fiiam fadis, aut fcriptis famofis pro-· 
fcindentes, vel alia ratione damna irreparabilia inferen ·
tes,
tes . fatisfactionem condignam praeftare renuentes bello 
aggredi, &  inflidis poenis coercere, ac ne amplius no­
ceant. compellere juftum iit, ambiguum efle non videtur. 
Decidimus-hic iolam quseftionem : an &  quando? nam , 
quousque hocce jus puniendi iefe extendat , quae ejus 
m eniura, nunc non difquirimus, bene certij jus poe­
narum exigendarum, ficut jus defeniionis effe infinitum, 
adeoque ex circumflandis obviis, lsefionum magnitudine, 
frequentia & c . in cafibus ipecificis definiendum ; unde 
quafi extra fubje&am materiam elicim us; nec quidem in 
bello punitivo ludenti mala acerbiora , gravioresque poe­
nas infligendas, quam quae coercendae ejusdem malitiae, 
fecuritatique confequendae pares efle deprehenduntur; 
quis enim ignorat in moralibus ex fine determinanda efle 
m edia, ut tantai quantitatis ea efle oporteat, quanta re­
quiritur ad obtinendum finem, adeoque lenioribus om­
nibus adhibitis, u ti: retorfione, talione, aliisque mitio­
ribus reprefíaliarum ípeciebus, pofié demum urbes, ca- 
fiFa 5 imo integras provincias permodum, poenae occu­
pari, aut neque his proficientibus hoftilem populum fub- 
■ transplantari, in iervitutem duci, agros vaftari, 
6c quae reliqua iu n t, qu$ fepe rebus id exigentibus a
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cru-
crudelitatis nota immunia haberi debent $ obligatio ad 
finem, quae jus quoque tribuit ad media fufficientia, de- 
fiderat. Atque fic fatis liquere putam us: cum inter fingu- 
los independentes in flatu naturali, tum inter gentes vi­
gere praeter jus defenfionis, praeter jus damni praeflatio- 
nem poilulandi, ob vitium adui inhaerens jus quoddam 
poenas exigendi' ; quod, quia omnes fines coercitionum 
in flatu civili inventarum continet, immerito poenis im­
proprie talibus, aut juri talionis, aut vindidee, a poenis 
quoad certos juris eiFedus diflindae, adfcribi putamus. 
Caeterum de verbo nulli litem movemus, perindeque no­
bis e il, quo quis nomine facultatem mala ob violationem 
legum qua talem infligendi compellet, m odo quod ad 
rem ipfam nobiscum fen tiat, admittatque quemlibet 8c 
fure, &  alienae injuriae vindicem agentem in naturae le­
ges non impingere,
§. XIV,
J am , quas eX adverfa parte flantes contra dicta in me­
dium proferunt rationes dubitandi, recenfeamus, fub- 
jedisque relponfionibus enervare fludeamus $ qtio veri­




bis cum pluribus efle , potiores ex i is , qui ad manum 
fu n t, (eligemus, mentem eorum prefle fequentes, &  quae 
regeri poiTunt, addentes. Primum eos inter locum tenet 
P u f f e N d O R F I U s (Q  fic inquiens : Fixum nobis fedet,  
pote flatem pcenas fumendi e (fle partem imperii , adeoque nemi­
nem pofle poenam alteri imponere, nifi\ qui in jpfim  imperium 
habet j licet enim pofita hominum malitia } f i ' ad alios lu­
dendos proclivitate, ad conβrtvandam inter homines ficialita- 
tem neceflum fit pcenas exerceri, quilibet autem aliiones fluas 
ad fecialitatem tanquam bonum miverfi generis humani re­
ferre debeat : tamen non fequitur : fingulos debere quoslibet 
attus ad ficialitatem facientes exercere, qui fcilicet utiliter 
exerceri nequeunt, niflpofitis certis requifltis; fic u ti f i  im­
perio inter homines opus efl, nec tamen quilibet in quoslibet 
illud exercere debet, autpotefl. Argumentum autem h o c, fi 
attente penfitemus, aut ad thefim noitram firmandam ap­
tum eft , aut principium petit. Si enim pofita homi­
num malitia ad confervandam fbcialitatem poense (inni 
debeant, quilibet autem , per conceflá, omnia in eam 
ftudia conferre teneatur, certa argumentandi ratione flu it: 
quemlibet ad fervandam :n:er homines focialitatem, ad
G au-
(/ )  J· Nat. &  Gént. Lib. VIII. cap. III. $.7.
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augendas fcilicet fuas, aliorumque perfediones, quo prin­
cipium P u f f e n d o r f i i  ardius revocamus, poenas exer­
cere poife, idque etiam in ftatu naturali, in quo illa ne- 
ceffitas poenarum ex idea hujus datus P u f f e n d o r .fi o 
propria, vel maxime locum habere debet. Hadenus er­
go nobiscum in idem conipirat. Ratio porro exceptio­
nis addita ea Supponit, quse necdum fuerant concefla; 
probandum namque liquidius: jus puniendi utiliter exer­
ceri non pofle in naturali datu; nos certe contemplan­
do, hac ratione etiam poenarum metu legum naturalium 
obiervantiam roborari, in alia omnia abimus. Et licet 
daremus id P üf f e ndorf i o  ; quid aliud inde manente 
ma necefiState, atque obligatione ad iocialitatem colen­
dam coniequetur ? quam utilius efle lingulis ejusdem exer­
citium non relinquere; quod judi rationem, quam qus- 
rimus, non attingit. Concipi ergo non potelt, quomodo 
pofito fonte juris puniendi Puffendorfiano certa adhuc 
requifita , fuperioritatem videlicet imperii nec ex didis 
eliciendam, nec ante probatam poni neceife iit.
§. XV.
p e r g i t  q u id e m  l i c : Non omne malum, quod ob antegref 
fu n peccatum infertur ^  poena efl; fed  quod ante  denun­
tia-
titatum , ér pofi cognitionem deliSli fu it impofitum%;  reponi­
mus : propo'fítionem, ut jacet, admitti non poflej nem­
pe : fixum nobis. íedet, etiam ante legem poenalem confti- 
tutam paense juiium efle locum , proindeque denuncia- 
tionem prorfus non efle neceflariam, denunciatio quip­
pe iolurn poenam determ inat; jam cum Jus naturae va­
leat , licet jus poiitivum necdum fit conftitutum , is au­
tem , qui deliquit, in eo fit fla tu , ut-puniri pofiit, fi­
eri omnino poteft, ut juftus poenae fit locu s, antequam 
fit ftatuta. Vis adeo argum enti, quod etiam H e i n e c- 
c i ü s  ad Grotium urget, huc re d it: ei foli, qui poenas 
iancire valet, jus eft eas infligendi, atqui hoc poteft fo- 
lus fuperior$ ergo &  ei ibii jus puniendi conceditur. Hic 
negamus minorem ; jus ianciendi, remittendi poenas eft 
neceflaritim coniequens juris puniendi, atqui jus infligen­
di poenas aequalibus competere probavimus, ergo &  jus 
easdem fanciendi iisdem competere affirmamus.
§. XVI.
jproiequitur : a poenarum cenpu excluduntur mala per mo■> 
dum cedt illata , licet osr ipfii cautionem de non accipien­
dis injurus efficiant. Reipondem us; varias hic bellorum
G  2 fpe-
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fpecies univerfalitate propofitionis confundi; admittimus 
eam in oello deféníivo, cujus ícopus bellum inferentis re- 
pulfíone obtinetur , admittimus in offeníivo , quod jure 
prteventionis, feu Iaefíonis certo vel probabiliter admo­
dum ad efFedum deducendae praeoccupatione abíblvitur, 
admittimus etiam in reparativo , quod obtenta damni 
praeflatione U nitur; negamus in punitivo, quod five fe- 
oriim, five conjunaim cum bello defenfivo, aut repara- 
tivo confideretur, non acquieicit in fola vis hoitilis in­
tentata propuliatione, aut maiorum nobis imminentium 
piaveniendo fhaa occupatione, aut ablatorum recupe­
ratione , damnique dati refarcitione; eo quippe limites 
mos protendit, ut actionis aut fibi, aut aliis dam nofe 
etiam fub ea qualitate, qua vitiofa e il, rationem habeat, 
per coniequens: eos, qui perfeflionibus conformiter haud 
vivunt, malorum repratfentatione corrigat, &  ne amplius 
a&us vitiofos edant, armis compellat, cujus juftitiam §. 
15. oflendimus.
§. XVII.
U l terius ita inflat i In bello cautionem fibi quisque propriis 
viribus, ér proprio ex arbitrio procurat, per pcenas laef i  
:autio per vires, ér  ex judicio Juperioris procuratur. Regeri­
mus
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mus dicta procedere in flatu civitatis, nullatenus vero in 
eo , quem íiiperiore vacare diximus, fcilicet naturali. Sup­
ponit etiam perpetuo P u f f e n d o r f i u s : poenam in ge­
nere fine fuperiore non poffe con cip i, cujus contrarium 
in preenotationibus probavimus. Neque plus roboris ha­
bet , quod iequitur : Ut bello alienis coerceatur, direlle ejus 
tantum inter efi , qui fu it l&fiis, fe d , ut potius quis c afiige- 
tur , non hujus tantum, fed  &  totius civitatis interef. D ico 
propofitionem veram efle in bello reparativo &  defenfivo, 
fallere in punitivo. Quandoquidem omnium intereft le­
gum naturalium cuflodiam fartam tectam iervari (§. X IL). 
Denique neque differentia allata in verbis : an bello quis 
injurias exequi velit, in arbitrio lafi ef , fed  an poena fit exi­
genda , in fitperioris e i j  oie'tat e , ani eiixm fio deprecante 
eandem potefl exigere. Concedo propofitionem fecundam
in flatu civitatis, at in naturali jus vindictam exequendi, 
exigendi, remittendi. ius menfliram poenae individualiter 
determinandi Őcc inpotcitate qus e::, qu: ; are puniendi 
gaudet, quem acm cc-t: jam in. refponfione ad argumen­
tum fecundum ( § . X V ) in f i n e  obfervavimus , quoniam 
itaque fuperioritas imper i_ necdum probata e ft , tuto n o  
flrae lententia inhaerem us-
G 3 §. XVIII.
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§- XVIII.
S ed preffus jam u rget, poenam nonnifi a fuperiore pro- 
fícifcí, hoc argumento: quicunque alterum non poteft 
obligare ad obedientiam, &  qui alteri non poteft leges 
prmícribere, jus puniendi exercere non poteft ; atqui, qui 
fuperior cum imperio non eft, neque alterum ad obedien­
tiam obligare, neque leges prasicribere valet; punire ergo 
non poteft quam íuperior. Reípondeo. Imc· Nego íequelam 
majoris; unum alteri non cohierere collatis inter íe defini­
tionibus illico patebit. Obligare ad obedientiam eft : talia 
cum adtionibus alterius conneftere m otiva, quibus prom- 
Ptus reddatur faciendi, quod vult alter, &  non faciendi, 
quod non vult; punire contra eft : mala phyfica ob ma­
la moralia violatori legis inferre, fed hsec íímt diveria ; 
ergo. Verbo : quo rem curate determinemus. D E U S le­
g o  natura audior obedientiam legibus a ie latis prasftan- 
dam ex ig it, motivaque in a&ionis coniedlariis quidem 
collocavit, ied quia h&c vel non ftatim coniequuntur, vel 
ab improbis cauteriata conicientiae hominibus parvi pen­
duntur , quemlibet finis fui coníequendi caufa. in coerci- 
tionem transgreftoris armavit, facultatem perfedam lar- 
giendo :ea omnia agendi, quibus imperfediones vel remo­
ve-
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veántur, vel in futurum impediantur. Iden; fere ad fe­
cundum membrum dicimus: qui alteri leges prseicribit, is 
regulas proponit, juxta quas a&iones fuas determinare 
obligatur, qui punit, is mala legis violationi connexa in­
fert ; nemo autem inficias ibit, alteri legum ferendarum, 
alteri juris puniendi facultatem competere poile. D E U S 
prudentiflimus leges tulit, easque inviolatas iervandi ob­
ligatione fingulos adfirinxit; nobis vero earundem con­
temptores ad obiervantiam cogendi, &  efferam peccan­
di. libidinem poenis coercendi facultatem conceflit. Mi­
norem pariter nego per iuperius probata, ubi ofiendimus, 
aequalem ab squali isepe obligari jufte ad exaclam legum 
naturalium cuftodiam, vel i deo ,  quod obligatio ad fi­
nem concedat jus quoque ad media fufficientia &  ido­
nea ; breviter: jus puniendi non femper deicendit ex po« 
teftate legislatoria. Et h s c  P u f f e n d o r f i u s ,
§. XIX.
H e n r i c u s  C o c c e j u s  (§) multa etiam congerit ad 
fententiam'minuendam, dicendo Privatus in pri­
vatum , par in parem, nullum habet jus. αΛ· Ad poe­
nam
(.%) Grot. illuftr. Lib, II. cap. XX. propof. io.
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nam etiam invitus cogendus eft, jus autem cogendi non- 
nifi iuperior h ab et, unde 3^· poena eft effedus impe­
rii , quod par in parem non habet. 4«· Poena infligi 
non poteft nifi prsevia caufe cognitione, hsec autem pa­
ri in parem nullibi concefla eft, nedum in propria cau- 
fa. 5«· Communi gentium confenfu conftat adminiftra- 
tionem juftitiae Magiftratu.i conceflam efle , pars autem 
ejus adminiftrationis eft diftributio poenarum. 6 t0· Na- 
turse ftatu fiiperiores funt patresfamilias, inter eos ipfos 
autem , fi quid adm ittitur, non poteft alicui fuperiori 
jus puniendi nocentem competere, quia familise commu­
nem iuperiorem non habent. His ita fatisfaciamus: ad 
I propoiitionero, uti jacet, ialtem quoad membrum 
iecundum, nam prima pars ftatum civitatis reípicit, fal­
iam efle conftat, vel ex e o , quandoquidem exploratiju- 
ris eft , cuilibet jus efle ad ea , fine quibus obligationi 
naturali iatisfieri nequit, iub quo comprehenditur: ju s pe­
tendi officia humanitatis ; &  ju s alterum fb i ad ea per­
fecte obligandi, aequalitas , libertas , ju s ficuritatis, &  in­
de natum ju s defenfionis ; iunt verba W o l f f i i  (h) ,  CUr 
non igitur &  jus puniendi, utpote medium neceifarium,
ad
( b), ü ü r. Jar. Nat. §.95.
ad implendam obligationem naturalem nos, aliosque uni­
tis viribus perficiendi ? ied fi forte nomine juris jurisdic­
tionem indigitat, ut argumentum hoc lateat : jus puni­
endi jurisdidionem exigit; jus dicere praeter fuperiorem 
nemo poteft; ergo nec punire. Rejpondeo : a jurisdidio·. 
ne ad iuperioritatem non valet coniequentia, poteft aequa­
lis aequali jus dicere ; jurisdidio enim vef ex fuperioritate 
imperii, vel pado, vel ex lege naturali, cum jure ad fi­
nem dante etiam jus ad media, proficiícitur ; ergo &  lex 
naturalis titulum tribuere poteft, per quem alicui jus, ieu 
jurisdidio competit in alterum. Scilicet Jurisdictio in ge­
nere nil aliud eft : quam jus ad aliorum facta cum ejfedtu 
leges applicandi; cum effedu autem leges applicare nihil 
afald eft : quam jus alienam cogendi ad aliquid faciendum, 
vel omittendam;  qno taqoe mulo adqturere pofliimus bo c 
jus cogendi, eodem &  jurisdidio in alterum adquiri po­
teft. Enim vero jus cogendi competere poteft vel ex le­
ge naturali, r d  ex fiipenoritate imperii, aut ex pado, ergo 
&  titulus vel eft lex nunruiü, vel lacerior itas, vel pac­
tum ; adeoque jus prster luceri orem Sc squalis
poteft,  coofequenter &  punire. Inde tamen manifeftum 
d i ,  aliud e ft  punire ex potdlaie ftpaioritatis, aliud ex
H ‘ po-
poteftate ea faciendi, quae ad finem obtinendum natura; 
lege íunt concefla; illud ex jurisdidione herili, vel civili 
p roven it, hoc ex jure naturali, quod ante conftitutas 
Respublicas viguit, adeo, ut ibi puniens ffiae voluntatis, 
hic executor juris naturalis, ieu voluntatis Divinae, fit di~ 
cendus. Patet hinc : quid ad fecundum reiponderi de- 
beat : jus quippe morale cogendi nihil aliud notat, quam 
efficere, ut huic vel ilii alicujus adionis commiilio vel 
omiffio iub conditione evitandi mali fiat impoffibilis $ 
jam quid obftat, quominus lex de ie aliisque perficiendis, 
tentatis omnibus mediis lenioribus hocce jus cogendi cui­
libet tanquam coniequens contulerit? Ad tertium negamus 
propofitionem propterdida §.  9. &  1 8 ·  Q uartumipeciofum 
quidem eft indudo civitatis ftatu ; verum quia in ftatu 
squalitatis nec bellum defenfivum, nec reparativum ta­
lem cognitionem cum coniiitutione laedentis poftulat, dif­
ficultas haec neque punitivum premit. Etenim ejusmodi 
adionis vitiofitatem fupponimus, quae primo obtuitu dif- 
formitatem cum lege nos docet. Hoc ipfum etiam quintum 
fibivit, quoniam in confeílö e f t ,  apud om nes, admini- 
ftrationem juftitiae extra civitatem cuilibet efle relidam. 
sextum  quidem quoad patresfamilias ipfi libenter admitti­
mus j
mus ; hi iumunt poenas de perionis familiam conili- 
tuentibus; at fi inter feie deli&i caufa contendant, lee- 
fus quisque proprius efl: judex.
§. XX.
Q u n t, qui variis adhuc abíürdis fequelis iententiam hanc 
onerare conantur. Sic H ö c h s t í e t t e r u s  Lib.fng* 
de fu r . pcen. Secl. I I  jT. 2. n. a. inftat : AdmiiTa hac hy- 
pothefi hominum civitatis vinculo non nexorum haud 
alium fore ftatum , quam bellum omnium adverfus om­
nes , quia quisque fibi jus in alios animadvertendi vin­
dicaret, villis fibi omnium integerrimus. H e i n e c c i u s  
eventurum cred it, ut hac ratione independentiam Res­
publicas amitterent. Alii futurum clamitant homines vin- 
didae cupidos, animique perturbationibus agitatos facile 
m odum , &  asquitatis limites transgrefliiros, ficqüe mille 
mala nafci neceffe eff e. Pace tamen omnium dixerim, 
tantam abefle, ut noftra iententia rixas plurimas conci­
tet, ut potius mire ad pacem univerum conferat. Ad- 
yerfiis Hochftaettemm argumentamur: propulfatio in- 
juriarmm , reparatio donati,  Ó" casate ia futurum , iimt 
verba citati lo d ,  rixas mm ceadumt, quanquam ratio-
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nem belli habeant; ergo neque jus puniendi, cujus fi- 
nis partialis itidem eil cautio in futurum, rixas concita­
bit. H E1 N E c c 11 fequelam tam diu negamus, donec pro- 
b etur, quod independentia facultatem adus jure natura 
vetitos impune perpetrandi largiatur, quod ipfujn haec 
argumentatio fupponit Tertio allatum, debitam men- 
iuram poenarum e fine earundem determinandam ierit ; 
quamobrem cum &  defenfionis limites tranfilire pofiim 
argumentum idem iis iblvendum , qui eam,  prout 
deben t, juftam defendunt. Adhuc ergo fententiam a 
nobis probatam firmis niti rationibus afleveramus. At- 
cue h$c iunt,  quae ad ftabiliendam ac roborandam 
hancce opinionem Architecti juris puniendi celeberrimi 
in medium proferunt argumenta ; quae vel ideo haud 
ficco adeo pede praeterire itatuim us, quod ad penitio­
rem fufceptae provinciae elucubrationem, ac folidum 




S E C T I O  II. '
Qua e vincitur jus puniendi iis dimta-
x a t competere, qid Imperii fuperioritatem habent,
adeo^ue pamas proprie didi as patui requalitatis, &  libertatis 
naturalis ejp incognitas,,m ^
§ .  i .
rd negotium jam magis arduum, ex propoiito ta­
men haud intermittendum, progredimur5 rem 
quippe habituri cum viris in Republica literaria maxime 
meritis, ut hac iola ratione , ne dicam, feveriori medi­
tatione ad prsefentem diíceptaíionem necetlaria, anguftia- 
que temporis, qua praeter opinionem premimur, percül- 
fi ab adornanda hac provincia abűinere animum vix non 
flatu erimus. Aft ne m on oi noftro defuiűe arguamur,
morem tibi , benevole lector, geremus non inviti, id iblum 
oramus, obteftarniirqne ut copia— eruduionis, ingenii- 
que acumen,  quo hocce fcribendi genus carere reperies, 
módéiba ,  aequanimitateqne tua penore velis. Hoc freti 
opus ipiiim jam  exordimar, q u o d , quo  votis parem iac-
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ceffum habeat, certa ab incertis feparare neceffarium ef 
fe duxim us, ut hoc praeftito, poenam, ceu nucleum cor­
tice fuo denudatum, penitius intueri liceat. Proinde ne 
in ipio limine ftatim errare videamur, omnis ambiguitas 
vocis removenda eft, ita enim J o h  a n n e s  a F e l de  (>,) 
notat : poejaam^iumi dupliciter, improprie, íc ilice t: pro 
reparatione damni inique illa ti, vel proprie , pro malo 
paffionis, ieu dolore, qui delinquenti infligitur ob ma­
lum actionis, ieu legis violationem, qua talem , út emen­
detur, &  in aliis peccandi libido reftringatur. Illam com- 
penjatoriani, hanc medicinalem appellare placuit T h o  m a - 
s:o  quam homonymiam ab aliis omiflam praemit-
tere vel ideo decrevimus, ne de re , quae mentitum poe­
nae vocabulum fiiftinet, diiceptaturi, in rufticam, quod 
periaepe evenire fuevit, logomachiam &  nos incidere con­
tingat ; indubium enim vero eft, poenam in priori figni- 
ficatu ufurpatam haud poftremum inter pares occupare 
locu m , quis enim, qui vel prima juris naturalis princi­
pia delibavit, inficias ibit e finibus Divinae creationis ma- 
nifeftiffim is non elici protinus: aliorum perfectiones non 
effe deminuendas, adeoque aCtionem omnem legibus,
quae
’ ( — Azaot.adGrot.pag. 394. ( k )  AdPhilof. prafl. Ann,CVII. n. 33.
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quse officia erga alios perfeda prsefcribunt, contrariam 
eílé omittendam , &  ex oppofito cuilibet homini per na­
turalem obligationem, qua quisque fibi ipfl obftringitur, 
competere ju s, illűdque perfedum , ne per ejusmodi le­
gis violationem defedum perfedionis fine merito perci­
piat , alterum co g en d i, imperfediones vero perceptas, 
ceu mala ex turbatione juris noftri orta, T em n en d i; quia 
vero jus ad finem , dat jus quoque ad media fufficientia, 
medium autem mala ex lasfione orta removendi fit jus 
praeftationem damni poftulandi, evidenseit: cuilibet ho­
mini qua homini per ipiam naturam tribui facultatem re­
parationem damni inique illati poicendi, quod cum fit: 
laedentem, per ilabilitam poenae in fignificatu improprio ac* 
centae definitionem , punire , extra controverfiam eft ho­
mini cuique jus efie hac ratione violatorem officiorum no­
bis perfede debitorum puniendi. Quia vero per dida 
§. IV. in lententia affirmantium conceffu m quidem eft ac- 
rienem, cua damnum datur, bifariam polle confiderari; 
fcilicet: vel quatenus perfedionis noftrae deminutio eft, 
vel qua ob vitium Is fi:rr inhaerens mulum m orale, ieu 
legis ai oram  internum extemumqne flatm n, quam pof· 
fumus dfgefltiifim e ,  perficere praeripientis violatio eft.
At-
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Attamen negatum: a puniente malum ob eam adionis 
qualitatembnferri, qua turbatio eft, fed ob eam adionis 
qualitatem, qua eft legis violatio. Proinde poena? accep­
tio declarata hujus difceptationis objedum non confti- 
tuit; aduri quippe de poenis in proprio, &  famofiori fuo 
fignificatu.
§. II.
p o r r o  damus ufum poenarum ex neceffitate illa hypot­
hetica, quod ftatus hominum naturalis lit turbidus, 
inquietus, variis defedibus ac exceffibus, u t i : infidiis, ra­
pinis, &  cadibus obnoxius, vis rationis apud multos edu­
cationis, &  coniuetudinis vitio adeo efferata , ut non- 
ηιίΐ amore inordinato fui ipfius dirigantur, affedus ve­
ro duobus potiflimum vitiis cardinalibus: avaritia &  am­
bitione , unde perpetuum fibi aliena appropriandi deiide- 
rium , &  alios iubjugandi libido enafcitur, re ipfa non 
folum efie falutarem, fed etiam neceffarium , ut hac ra­
tione ceu repraeientatione alicujus m ali, eorum malitia &  
ad alios laedendos proclivitas , ne debiliores inierviant 
praedae validiorum , coerceatur, legibus naturalibus de­
bita veneratio concilietur, fecuritas univeribrum confer­
vetur . &  omnis vis improborum retundatur. Negamus
ta-
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tamen inde inferri p ofé  : ipía naturse lege nos ^armari ad 
pcenas ab aequalibus íumendas ; quippe illud duntaxat 
confequi apparet, &  quidem primo .· f o cietatem univer- 
íorum , non minus* ac civiii nexu conjundorum jure ali­
quo re g i, atque ordinari oportere, neutram poenarum 
jure deíhtui, neutram fine poenis adminiftrari, fub hac 
tamen notabili differentia: quod illa legibus iftivinis, h$c 
hum anis, &  ad genium cujusque civitatis attemperatis 
gubernetur, &  ad finem fibi proprium dirigatur; in illa 
adverius rebellem &  recalcitrantem creaturam vindida no­
xae tribunali divino relida e ft , in hac immorigeri poenis 
a iuperioritate humana proficiícentibus iubjiciuntur. Hoc 
comprobat A p o s t o l u s  O ) , dum hortatur, ut inferi­
ores obtemperent iuperioribus in verbis: Non enim fine 
caufia gladium portat, D E I enim Minifler efl, vindex in iram 
e i , qui malum agit. Prius dudum agnovit D  a  v i d  , ita 
enim parricidium in Úriam, &  adulterium in Bethiabeam 
expiaturus oravit ad Dominum : Tibi f i l i  peccavi, &  
malum coram te feci. Rationem dat S. H y e k o n i M U s 
in Epift. ad Ruilicum de poenitentia: Rex enim erat, alium 
non tim ebat 5 alium non habebat fuper y ? ; &  S. A m b r o -
I  S I U 5
( l ) Ad Romanos cap. XIII. y. 4. ( rn) PfalmoL·
s í U s  a d  cit· lo c u m  Ρ fa lm ί · Rex utique erat, nullis tpfi le­
gibus tenebatur , quia liberi funt Reges a vinculis delitiorum ; 
neque enim ullis ad poenam vocantur legibus tuti imperii po­
te flate ; homini ergo non peccavit, cui non tenebatur obnoxius : 
fe d  quamvis tutus imperio, devotione tamen ac fide erat DEO  
jubditus, Paria^habet A rnobi us  M i nor ad eundem 
Pialmum, 'Et V i ti ces  Gothorum Rex apud Caffeodo- 
Γ111115 c*um alt : Caufid Regi<e poteftdtis fiupernis efi adplican- 
da judiciis s quandoquidem illa a coelo petita efi ^  ita feli cce­
lo debet innocentiam ; quibus indicare conatur , cum po- 
teftas Regia a DEO proveniat , etiam adiones Regias 
iolius DEI judicio fubjedas efle. Q u s licet de iblis Re­
gibus proterantur3 quia tamen per demonflrata §. X Ii .  
Sed. I. jure perbonarum squalium in flatu naturali vi­
ventium coniiderantur, &  reguntur, ut omnino nulla 
imer Reges, aut integras gentes, qua perionas morales, 
&  perionas phyficas in flatu naturali viventes quoad ju ­
ta, uti Publiftics loqui amant, Majeftatis tranieuntia iit 
differentia, confequens eft : quod dida de his, etiam de 
omnibus aliis nullo vinculo civili obftridis intelligi de­
beant. Imo quod plus efl, &  ipie G roti us  juris pu- 
n.endi inter squales primarius Architedus opinionem
fuam
fuam prím svam  deferens Cn), ad Math. c. v. 40. hanc doc- 
trinam confirmat, dum inqm t: Caufam fitfiipiendi beüt non 
arbitror hoc unum , quod populas alter a recta pietate abhor­
reat, quis enim in *illum populum huic populo aut Regi ju d i­
cium dedit ? Secundo &  illud ex prsemiffis jufte concludi­
tur : tametfi in poena afperum aliquid atque crudele la­
tere videatur, dum ultro homo hominem perditum it; 
imo ex fapientiifima DEI ordinatione malitiam mala ultro 
comitentur, &  autorem fiium velut ulcifcantur; hoc non 
obftante poenam pofitivam humanam nihil continere, 
quod aequitati naturali adverfaretur. Q uin potius ex prae­
cepto juíiitise expletricis efié, ut poens a fontibus fuman­
tur, &  fiipplicia irrogentur. Tertio dem um , &  ultimo 
id quoque conficitur : pofita hac malitia hom inum , reifi- 
que averfatione civitates necellario fui ile inflituendas. 
Quippe hac ratione fola &  unica nititur origo civitatum 
Philo Sebi:a , feu illa , quae eft ju r is , quam minus reöe 
S. ΟΓ confundunt cum origine civitatum hifiorka, feu 
e a ,  quae eft fa cti, cui perfepe indigentiam humanam, 
mutuum metum, vim 5c latrocinia initia dedule, non in- 
fidamnr Inde enim eft: quod m onum enta rerum ge-
I  2 fta-
( * )  Qna jes paoiendi later pares obtinere JhUürit L. II. cap. XX. §, g.n. 2 - 
&  §. 4 α  n. 1 .
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ítarum doceant aliam eile originem imperii A ffyrici, aliam 
Perfici, aliam Graeci j &  Romani aliam , philoiophica ta­
men eft omnibus eadem. N e vero praeíentis coníedtarii 
veritatem in dubium vocandi occafio relinquatur, &  fta- 
biliendo, ex conceffis, juri puniendi inter aequales via pan­
datur ; illud hac ratione demonftramus. D EU S ut auc­
tor naturae homi nes ad illuftrandam fiiam gloriam , ideit: 
manifeftandas iuas divinas perfectiones, adeoque cum ob­
ligatione determinandi omnes adiiones fuas per motiva 
ab attributis Divinis defum pta, quibus officia colendi 
D E U M , ie , aliosque felices reddendi abfolvuntur, con­
cidit; atque redte beateque vivendi regulas cordibus ho­
minum iniculpfit; attamen univeribs in itatu libertatis, 
&  aequalitatis perfedee conftituit, vi cujus adtiones Angu­
lorum iunt independentes ab arbitrio aliorum, adeo, ut 
in agendo non dependeant, nifi a (e ipio ; virtute cujus 
independentiae cuilibet permittendutn, ut in determinan­
dis actionibus iliis fiium iequatur judicium , nec ulli ho­
minum, cur hoc faciat, vel non faciat? rationem redde­
re teneatur ( ° ) ,  modo nil committat, gd quod omitten­
dum
rali viventibus adferuntur aJVolf- 
fio Inftit.Jur. Nat. &  Gent.§ 77.
&  78·
: '  Quibus verbis jura «qualitatis, &  
omnibus inflatu natu.
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d u m  a lteri p e r fe d e  o b lig a t u r  ( p )  q u ia  v e r o  p o ft  c u lp a m  
A d a m i a d e o  v itiis  g e n u s  h u m a n u m  c o n ta m in a r i  c o e p it ,  
u t  e x cu ffis  le g u m  h a b e n is  tu rm a tim  a d  d iic o rd ia s , ju r g ia ,  
p u g n a s ,  caedes & * r a p in a s  p r o r u p e r i t , &  r u p ta  p a c e  c o n - 
iiif io  re ru m  e v e n e r i t , le g u m q u e  n a tu ra liu m  fa n  d it a s  fce - 
le r ib u s  p r o fa n a t a  f u e r i t ,  u s q u e  a d e o ,  u t  n e c  m e tu s  D i ­
v in i N u m in is , n e q u e  r e m o r iu s  co n fc ie n tia e  *  e f f r e n i  le ­
g e s  v io la n d i  lib id in i rep rim en d ae iu ffe c e r it  ( q u a n d o q u i­
d e m  v i n d i d a  D iv in a  le n to  p le r u m q u e  p e d e  i n c e d i t , re ­
b e lle s  v e r o  fu tu ro ru m  p a ru m  c u r io fi  p rae ien tib u s ta n tu m  
im m in e n t , a c  n o n n ifi  i i s , q u a t in  ie n fu s  in c u r r u n t ,  m o ­
v e n tu r  )  h isce  ta m e n  m alis  m e d e r i o p o r t e r e t ,  m e d e n d i 
v e r o  m e d ia  a lia  n o n  f u p p e t e r e n t ,  q u a m  in t r o d u d o  o r d i­
n e ;  p r o in d e  D E U S  v ig o r e  infinitae i l i s  p e r fe d io n is  v o ­
lu it  .
teDEO infinuaffet, fi jus quoslibet 
puniendi cuilibet ob folam vio. 
lationem legum qua talem natu­
ra datum effer.
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luit inter homines certum fervari ordinem , qui cum in 
tanta affeáionum varietate fperari haud poffet íme fub- 
ordinatione, eaqtie perfediori; haec vero in íbla focie- 
tate civili propter arcftiftimam illam ünionem , vi cujus 
’ voluntates Angulorum ita in una perfona morali con- 
centrantur, ut quod ifta vul t ,  omnes velle cenfeantur, 
in gradu eftiine'ntiori deprehendatur. Manifeflum eft : 
D E U M  d e ’ neceffitate medii voluifle condi civitates, quas 
vel ideo fummo imperio anim avit, &  jure poenas fu- 
mendi, easque reprsefentandi facultate inftruxit, ut con­
tumaces in ordinem redigantur, immorigeri intra limites 
legum naturalium contineantur, probi vero adverius vim 
improborum defendantur. Verum ergo eft: ex eo ( quod 
ponto hoc flatu hominum corrupto uius poenarum non 
modo fit íalutaris, fed &  necefiarius) iblummodo iequi 
ordinationem divinam fuiile, ut condantur civitates, &  
jure imperii poenae a fontibus fumantur, nequaquam ve­
ro , ut facultas puniendi promiicue squalibus in sq u a ­
les concedatur; hac enim concefla quis eft, qui non il- 
l:;o peripiciat ( q) : utilitatem, neceííitatemque coetuum
civi-
- . — εηΐπι eft, admiffa fa- pliyfica ob malum morale tan-
cultate par:bus immittendi mala quam media perfeftiones fu i,
alio.
civilium ab omnibus ha&enus agnitam impugnari ( r ) ? 
jura libertatis, aequalitatisque, utut intrinieca ftatui natu­
rali, radicitus evelli ? democratiam vero univerfalem ab 
omnibus negatam palliatim ftabiliri ? uti uberius ex ie- 
quentibus liquebit.
§. III. 
D enique largimur &  hoc adveriariis: vim univeriee litis 
ad poenarum originem, fines earundem &  definitio­
nem numeris fuis abfoiutam redire, proindeque adhibito 
rede definiendi Audio eas fohmimodo notas , quae ad 
nem fiibjefiam ab aliis omnibus iemper, &  ubique difcer- 
nendam diffidunt, enumerari, &  definitionem nec an-
gu-
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guftriorem nec latiorem definito efie oportere; ve rb o : de­
finitionem adaequare debere definitum, accidentalia re­
movenda iblis attributis efientialibus rei conftanter con­
venientibus locum eiTe concedendum , adeoque defini­
tioni poenarum Grotiante, utpote regulis datis ex afle con­
venienti, litem non efie movendam, &  additamentum: f i -  
periaris eliminandum ; ex hoc tamen jufta de jure poena­
rum inter pares dubitandi motiva non deminuuntur, ne­
dum tolluntur, quin potius augentur. Quaeftionem 
e ni m, quae fit cauia poenarum efficiens, cui puniendi 
jus tribui debeat, enodandi munus adhuc ex afie advcr- 
iariis relinquitur. Nos utpote ad omnia proni defini­
tionem adveriariorum Grotianam : Quod f t  malum fafto- 
nis, quod infligitur ob malum actionis, adoptamus , illud ta­
men obiervatione haud indignum addimus ; quemad­
modum in definitione belli iervat G r o t i c s  ( 0 , dum %
inquit : Videndum efle, quid flt bellum , de quo queritur ; 
quid ju s  ? id e it: quodnam fit bellum juitum ? ieu an de­
tur juftitia belli ? quod quaeritur : jam quamvis facile con­
cedamus quaeftionem : quid fit bellum ? a quaeftione: qua­
le bellum juitum fit? ieparandam efie, cum pofiit alicui
com-
(- ' -  ■ϊ  J. b. &  p. Lib. I. cap. I. §. 2 - &  Cotcejus in addit, ad hunc loc.
competere jus belli gerendi, tametfí bellum gerat injuftum; 
qusítio  tam en, quid fit bellum? ab ea, quid jus belli 
pro facultate fumptum ieparari non poteft, ut hac ratio­
ne, ficut adio in jure civili per jus periequendi in judicio, 
quod fibi debetur ; ita bellum, quod adionis vices inter 
squales fuftinet, per jus certandi, per vim,  definiri de- 
b e a t; iecus enim abfurdum illud fequeretur: &  a brutis 
bellum g e r i; unde eft, quod certationes per vim inter 
eos, qui facultate morali per vim certandi non gaudent, 
a ianioribus non b e lla , ied latrocinia, quemadmodum 
&  armata iubditorum contra legitimum Imperantem refi- 
ftentia non bellum, ied rebellio, in Democratia vero vio­
lenta civium inter fe collifio , fid itio , ex parte vero lum­
ini Imperantis in M onarchia, &  majoris partis populi 
in Democratia, arma in rebelles, &  feditiofos moventis, 
ipecie nonnifi externa bellum, reipia vero nonnifi execu- 
tio jure imperii fufiepta nuncupatur. Eundem ergo in mo­
dum &  m  fubftrata materia ratiocinamur, fcilicet: quae- 
ilionem : quid fit poma r ab ea , quae poena jufta fit ? efle 
cuidem fecemendam ; c: quaeftionem quid fit poena ? 
a facultate morali puniendi non effe  feparandam. Q uip­




d i , &  inter gentes bellum fine jure per vim certandi in- 
telligi nequit; ita &  pcena fine facultate morali puniendi, 
nec concipi quidem poteft, iecus enim &  inter privatos, 
de quo nemo adhuc fanioris mentis ''iom niavit, poenis 
locum dare cogerem ur, ubi tamen hac ratione evenit, 
ut privatus malum paffionis ob malum a&ionis in priva­
tum immittensΊηοη punire, fed injuriare, adeoque non 
fosna, ied injuria appellari audiatur. Quae cum fatis fu- 
perque liqueant, coniequitur : haud inconcinne poenam 
per facultatem moralem malum fajfonis infligendi propter ma­
kim actionis deícrihi pofié; quae eum in finem praenotare 
fiatuimus, ne ambiguo nominis io n o , &  externa rerum 
ipecie, ut dicit G r o t i d s  ( £) ,  decepti in varios erro­
res nos incidere contingat. Unde jam quaeiho contro- 
verfiae praeientis decidenda oritur, quae fit hujus faculta­
tis moralis origo ? qui ejus fines ? &  cui demum de juito 
&  aequo fit tribuenda puniendi facultas.
§. IV.
E odem  pacto neque animo habemus bellum aflecurato- 
rium juxta ac vindieativum , eoque minus ofenflvum,
aut
- Lib. F. eap. III, §.1 o.
aut defenfivum in controverfíam vocare, quin potius ho­
rum juihtia convicti, frequentem iisdem inter gentes ufum 
eiTe. ratum habemus. Necdum vero in punitivum , uti 
in §. V. Sed. I. apparere videtur, a nobis extorfiim efie a£ 
fenfium admittimus; magis eft, ut iolidis fulti rationibus 
h$c toto coelo differre, minus curate in naturam utrius- 
que adveriarios inquifivifle, neque debitum ftudium in 
pericrutando affecuratioms, vindidiae 5 &  poena genuino 
fígnificatu poíuifie, adieveremus. Ita enim quod ad Imut» : 
nullum dubitationi relinquit locum , iecuritatem eife : fla­
tum, in quo mala imminentia praevidere licet nulla , ut in 
iecuritatem nos contra alium ponere plenariam f i t : illum 
eo redigere, ut nocere nobis non p ofiit, licet quam ma­
xime velit. Concomitanter bellum afficuratorium a gente, 
contra aliam gentem geri, quando, prouti rede declarat 
I c k s t a t t  ( « ) ,  gens five populus non vis hoftilis actu 
intentatae propulfandae cauia , neque ut res iuas, & ju ra  
bda perfequatur, damnave data retardantur, fed fblius 
íecuriratis a feefion bus faturis certo moraliter ad effedum 
alioqui deducendis coniequendae e rg o , arma mediis le­
nioribus fruitra tentatis in populum alium m o v et, &  co«
K  2 na-
f » )In  Eiement. Jut. Gént. Lit. IV cap. VII. J-L
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natum efficacem mala inferendi infringit. Quia vero fi­
nis hac ratione arma moventis eft : id agere, ut injuris 
imminenti refiftat, eamque praeoccupando avertat, at ac­
tio > qua injuria imminenti refflimus , fít laefíonis occupatio 
feu pr avent io , coniequens eft bellum afiecuratorium nil 
efle aliud, quam injuris occupationem feu praeventionem. 
quandoquidem autem &  defenfio f i t : actio , qua injuriam 
intentanti refflimus, patet, praeventionem jure merito d o  
fenfionem vocari, adeoque &  bellum afiecuratorium rec­
te defenfivum nuncupari. Unde porro coniequitur: om­
nia, quae de jufta defenfione lex rationis praecipit, ad bel­
lum etiam afiecuratorium adplicari debere. Praecipit au­
tem ratio , ut omnem femper vim &  Isfionem ob eam 
aftionis qualitatem , qua eft Isfio , quacunque ope pof- 
fumus, a corpore, a capite , a vita noftra propuliemus, 
ergo &  bellum afiecuratorium ob eam tantummodo ac­
tionis qualitatem, qua eft injuria inchoata, legitime mo­
veri O ) ,  ideoque bellum afiecuratorium a defenfivo ne-
qua-
xx. lege perfe&e obftrictos reddi 
aliorum perfetliones quacunque 
ratione non diminuendi. Porro : 
quum polita obligatione poni &  
jus clarum iit ,  inferimus cuilibet 
homini natura competere jus om-.
nia
's ) Quis enim ambigit: unicuique per 
naturalem obligationem incum. 
bere curam non modofe perfici, 
énei, fed &  quam maxime per­
fetliones adquifitas confervendi* 
;: nfecutive omnes viciffim natu.
quaquam differre ; contra in eo a punitivo divortium fa­
cere, quod in hóc mala delinquenti genti non eam ob 
aftionis qualitatem , qua ut turbatio, ieu latfio, ied qua 
ut violatio legis confideratur, inferantur. Jam re&ene a 
quibusdam C*) bellum aflécuratoriuib cum punitivo con­




per uílim loquendi fieri pofié, adverfariis vifum fít.(§ .V . 
Sed. I .)  quod ut indubium evadat, intentius in explo­
rando vindidae fignificatu collocandum eft ftudium, &  
ab origine vocis res arcefienda. Hanc igitur quod atti­
net: vindicia a vindicando dida eft, vindicare vero a vi 
&  dicere nomen accepifle fertur, ut vindicare fit, vi res 
repetere, fibique dicere, feu adferere\ unde &  vindicia 
ortum habent, de quibus F e s t us  ai t :  Vindicia appel­
lantur res ea, de quibus controverfia eft, quod potius dicitur 
vis ,. qua fit inter eos, qui contendunt. Ut lis vindiciarum 
f i t , quum litigatur apud Praetorem de ea re, cujus, incer-. 
tum e ft , quis debeat efle jaofíéfibr. Ex quo demum apud 
Romanos uiu invaluit, ut vim fimulatam in rerum vindi­
catione adhibuerint, quae in eo confiftebat, quod alter 
alteri dicis caufa vim inferret in judicio, tum manus con­
ferendo, tum verbis vindicando ( y ) ,  prout quis vel in­
tuitu fervi, vel rei m obilis, aut fundi vindicias poftu- 
.silet ; ad quam vim fidam etiam adludit O v i d i u s  
A mor. Lib. IV. in verbis: &  dicam, mea fiunt, injiciamque 
manum. Et Lib. II. : injiciam dominas in mea jura manus. 
U t hoc fenfu vindicare etiam idem fit , ac rem auferre.
Quem-
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Quemadmodum apparet ex loco P a u l i  ( z ) dum in- 
q u it : Creditor chirographarius, f i  fine juff u Prafidis per vim 
debitoris fu i pignora, cum'non habuerit obligata, acceperit,  in 
lege ·; . Juliam de vi privata committit, fiduciam vero &  pi- 
g ΐΐτα apud fi depofita p  erfi egui ,  &  fine auMoritate judicis vin- 
ducar e, n:n prohibetur. Ex quibus jam peripicuum fit, per 
vindiciam in hoc fignificatu fuo famofiori acceptam in- 
teilig i: violentam rei, quae fibi ex patrimonio) abeft, aut 
etiam juris cujuscunque laefi periecutionem. Unde eft : 
quod alia fit vindicatio dom inii, alia iervitutum, liber­
tatis alia. Quandoquidem autem experientia quotidiana 
edocti exploratum habemus jura non modo privata, ied 
&  publica perquam frequenter laedi $ perfedum eft: vin- 
dicationem aliam eff e , q u a  privati vel auctoritate judicis, 
apud quem eft legis actio, vel etiam au&oritate privata,le­
ge id permittente, jura laeia vi periequuntur, ac ulcifcun- 
tur, &  aliam publicam, quam respublica ob laciam per 
quamvis temerariam legum violationem civitatis pacem, 
ac tranquilitatem internam v i , id eft : permodum coac­
tionis poenas ab immorigerts &  recaldtrantibus civibus 
jorc infici ii poicit, &  peccata punit. Quibus rite per-
;) Recep:. S:n:.Lib. V. tit. XXVI %. 4
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ceptis facile intelligimus, cur iaepius Audores veteres vin-
o
dicationis, &  poenae, vindicandi ac puniendi vocabulis 
promiicue ufi fuerint; qua ratione poenam in legibus (a) 
fer  noxie .vindiElam definiverint ,* quo demum pado &  ipie 
C i c e r o  0 ’ ) Vindicationem: aSlionem, fer quam vim 
contumeliam defendendo, aut ulcifcendo frofulfamus a nobis, 
&  a nofiris  ^qui ;nobis cari ej]e debent,  &  fer  quam feccata 
funimus. Et alibi ( c) Dolum malum legibus vindicatum 
ejp 7 dixerit. Sane haec datae vindidse explicationi appri­
me convenire neminem latebit, omnem vero fubdubi- 
tandi notam , fi qua reliqua eit, diluet infallibilie C i ce­
r oni s  teitimonium, ad quod provocamus. Ita enim 
quum loco mox allegato ait: vindicationem efie aSionem, 
fer quam vim &  contumeliam ulcifiendo a nobis frofulfamus. 
Profedo nil aliud quam facultatem privatis competen­
tem jura laefa perfequendi j per verba autem fiibfequen- 
tia : &  fer quam feccata f  unimus, jus peccata ulciicendi, 
&  facinoroios puniendi, quod eit fupremo Magiftratui 
proprium, defignare voluit. Quae cum ita ie habeant, 
non peripicimus, qua mente D a r i e s i u s  Cd) omnem 
vindiciam inter &  poenam differentiam tollere, eadem
in-
> :  L. 131. íF. de V. S. (c )D e  Offic. Lib. III. cap. 15.
O  -  - . ''ent. 2. cap. 22. (d )  Obferv. Jur. Nat. XXV. §■  7,
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inter fe ex affe  exaequare, ac ne per principia quidem 
diílingui poflé falva vindidae origine, ejusque apud R o ­
mánc? diuturno uíu , aíferere potuerit. Proinde damus 
adveriarüs poenanfeflbvmeü&am noxa, damus &  priva­
tis regulariter in flatu civitatis jus puniendi non compe­
tere , rede tamen negamus vindidam in flgnificatu mox 
declarato, &  in antiquitatibus Romanis fundato, icilicet 
pro fotemni dom inii, aliorumque Jurium periecutione, 
atque vindicatione acceptam , a poena diftingui haud 
poflé. Quia vero bellum vindicativum inter gentes libe­
ras íénfiim fovet eundem , qüem vindicatio in iocietate 
civili inter privatos, non haefltamus: excluio bello puniti- 
vo dari vindicativum audader pronuntiare. Porro: cum 
bellum ea ratione, qua laefionem illatam periequimur, 
atque injurias reparationem depoicim us, iuiceptum , re­
parativum , prout &  juxta alios offenfivum nuncupetur, 
confequens eft bellam vindicativum cum reparativo ac of- 
íémtvo convenire. Interim non negamus bellum vindi­
cativum pro pumttvo pofié uiurpari: at hoc fi gnificatu 
lump tu m genti in gentem competere, inficiamur.
L $. VL
$ VI.
Q u i bus praevie delibatis proximum eft : u t , quod ex 
votis folvendae quteftioni haud parum opitulatur, 
in genuinum juris puniendi fontem operofius inquiramus. 
H oc etenim prseftito, provincia, quam fufcepimus, pro­
fpere nos defunduros, non dubitamus. . Miffis itaque hoc 
loco aliorum opinionibus, quae noftram fententiam non 
feriunt, &  de quibus in §. VI. VII. &  VIII. S e&  I. 
jam prolixius egim us, folummodo mentem D a r i e  s i i , 
quae nobis maxime obftat , curatius icrutabimur , eoque, 
quod vitiofi habet, expolito, noftram e principiis firmis, qua 
neri poterit, peripicuitate demonftrare tentabimus, D a-  
r i e s i u s  ( ·)  itaque jus puniendi non ex fuperioritate f c -  
lum imperii, ied ex obligatione naturali, qua h om o, qua­
tenus homo eft, fibi 6c aliis, qua hominibus, obftridtis e£ 
ie noicitur, deicendere defendit, huicque arbitrio fubicri- 
bere, non audoritate, fed argumentis ie motum fuifle, a t  
ferit; íliamque thefin hoc ratiocinio evincit: cuilibet homi­
ni per obligationem naturalem incumbit cura profalute io- 
cietatis humana?, atque hominum ; pofita obligatione po­
nitur jus j cuilibet itaque homini, qua hom ini, per ob-
li-
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ligationem naturalem , qua aliis obftringitur, competit jus 
ad ea facienda, quae ad aliorum perfecliones coniervan- 
das, atque augendas funt neceflaria. Jam , qui leges na­
turales moraliter agendo violant, fe imperfectiores red­
du n t; cuilibet itaque hom ini, qua homini, per obliga­
tionem naturalem competit jus ea agendi ratione, qua 
aliorum conatus leges naturales violandi poteft infringi. 
Q uare, quum inter illa media merito poenas referantur, 
&  cum jus ad finem , jus quoque det ad media, manife- 
ftum.effe a it: cuilibet homini, qua hom ini, per obliga­
tionem naturalem competere ju s, fi media leniora non fiif- 
ficiant, legum naturalium violatores puniendi. Ideoque 
jus puniendi ex obligatione naturali, qua homo homini, 
qua hom ini, obftricfus eft, deicendere concludit. Sane 
Ipecioíam efié hanc argumentationem quilibet intuebitur. 
Quippe nec nos eandem ex afle improbare aufi fumus; 
verum fifis naturalibus circumicribere limitibus folummo- 
c :  contendimus, ilbdque per partes hac ratione confici­
mus : Primo: conceo mui legibus naturalibus religiofe cu-
8 3
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minum eii conditio, ut propofitum felicitatem fuam con­
fer vandi, atque amplificandi exequi haud p o ffint, nifí &  
alii virium Tuarum ufum in noftrae felicitatis confervatio- 
nem , &  amplificationem dirigant; confequens e ft: ut per 
naturam homines obligentur ad Te , ftatumque Tuum con- 
jundis viribus perficiendum, &  omnimodam pro falute 
focietatis humanae, atque hominum curam habendam ; 
neque minus perfpicuum e f t , quod fequitur, videlicet: 
quum poiita obligatione ponatur &  ju s , cuilibet homini 
per obligationem naturalem, qua aliis obftringitur, com­
petere &  jus applicandi media, fine quibus finis ifte exi- 
iiens Teri nequit, e quorum numero cum f in t  pcenae ,  
ergo cuilibet homini ex obligatione naturali perfedionem 
omnimodam procurandi, jus erit poenas exigendi. Ve­
rum enim vero, quo pado jus puniendi fimpliciter inde 
inferre liceat, merito miramur. Quandoquidem , fi atten­
tius haec penfitemus, &  ex officio perficiendi alios jus poe­
narum derivemus, indubium evadit, praevaricatione la­
borare hancce fententiam. Etenim ab omnibus facile im- 
rstraturos nos efie confidimus, obligationi augendi felici­
tatem aliorum fatisfieri haud pofié, nifí illos virium no- 
ftr arum participes faciamus. (Quandoquidem conatus pro­
pria-
priarum virium auxilio alios felices reddendi vocatur amor,t 
S: actus, quo translato virium noftrarum uffi, quem in 
noftram felicitatem dirigere pollemus, alios perficimus, be- 
nevoltia; palam eft : obligationem augendi perfectiones 
alio rum fundari in  am ore, &  beneficentia; quia vero amor 
cius eit conditionis, ut nonnifi mediante Judicio quodam 
oriri p o fiit, ut de re quadam autem ita, &  non aliter ju­
dicemus, externa quadam coactione effici nequeat, con- 
fequens eit : fieri non pofié, ut officia amoris vi quadam 
externa, adeoque immiffione poenarum extorqueri queant. 
P orro , quum beneficentia ejus fit naturae, ut nonnifi data 
occatione agendi exerceri valeat, hujus vero defedu labo­
rare cenfeamur, quotiescunque vel temporis opportunitas, 
vel commoditas loci, vel materbe habilitas, potentia de­
nique &  facultas agendi deeft; deeflé vero vel maxime 
conftet, fi officia erga nos ita fint in collifione cum officiis 
erga alios, ut ex omiffione illorum major oriatur infelicitas, 
quam ex horum n egledu, quippe tunc ejusmodi benefi­
centia noftra deftrueretur perfedio, adeoque majoris boni 
laederetur obligatio ; in hisce vero circumftantiis fieri non 
poffit, ut alteri, qui opem a nobis petit, certo conftet, 
an univeria implendi beneficentiae officii praefto fint requi-
fi.
ííta ; proinde neque facultatem de iisdem judicandi ha­
beat, cumque prasterea obligatiopro viribus augendi per- 
fediones aliorum fit generalis, ad nullum in ipecie reftric- 
ta individuum. R ede inferimus: legem naturalem exfta- 
re nullam, quas tribuat jus poenis cogendi alterum, ut 
ufum virium fuarum in noflram dirigat felicitatem. Quae 
cum ita fe habeant, coniequitur : non fine praevaricatio­
ne defendi poiTe jus puniendi defcendere ex obligatio­
ne naturali, perfedionem omnimodam augendi, atque 
amplificandi. Neque obftat illud objectantium : ita fore, 
ut obligatio ie , ftatumque iuum conjundis viribusperfi- 
c;e:ic:5 aliisque, dum ope noftra indigent, iliccurrendi, 
recidatur lanquida, &  eifoeta. Enimvero iufficit ab Auc­
tore naturm D E O  nobis datam efie aptitudinem opem 
petendi, licet deficiat facultas alterum ad eam cogendi. 
Hanc enim leges naturas tunc nobis tribuere non pofiunt, 
dum nulla add i alterius erga nos obligatio perfeda, at­
qui ex didis nulla ad prasftanda officia amoris feu bene­
ficentia, alterius erga nos eft obligatio perfeda; ergo fa- 
: enatem alterum cogendi lex naturae nobis tribuere non 
p o t e f t .  Mi nor apparet ex demonftratis, icilicet: quia of- 
ficia amoris, &  beneficentiae utpote affirmativa, quce re-
qui-
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quirunt occafionem agendi, qua deficiente obíervatio le­
gis fi: ir.poffibilis, extorqueri nequeunt. Et fecundo: quod 
indicium de nexu circumflandarum, fine quibus officium 
beneficentiae exiften? fieri nequit, non opem petenti, quia 
huic de circumflandis conflare non poteft, fed implorato 
falvum efle debeat. Linde etiam eft: quod leges ejusmo­
di officia nobis praefcribentes, leges hum anitatis, ieu im< 
perfiebls , quemadmodum 6c obligatio ad officia benefi­
centiae prteftanda imperfeSia, nuncupentur. Proinde &  
D  A r i e s. ( 0  propofitiones : actiones. tuas dirige ad aliorum 
perfectiones ; omnibus te ojlende amicum ; alios ju v a ; omnibus 
te benevolum atque beneficum oflende ; leges, ad quas ob- 
fervandas nemo externe cogi poteft, adeoque imperfec­
tas efle pronuntiat.
5 · v i i .
Q u a e cum liquida efle fagacioris mentis abnuere poffit 
nem o, proximum e ft : ut iecundam ratiocinii D  a- 
r i  e si a n i  partem , quae in quaeftionem, an jus punien­
di inter aequales non {altem ex obligatione naturali, ea- 
que connata fui, aliorumque felicitatem non diminuen-. 
f . , 5c jure inde refiiltante ea agendi ratione, ut cona­
tus
Inftit. Jurisprnd. univerf. part.fpec, Sefl.Il, §. 320.
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tus aliorum leges naturales violandi infringatur., dedu­
ci poffit ? 'refolvitur, omni folertia penfitemus. Q uod  
majorem certe difficultatem pateretur, nifi indubia natu­
r a  principia in fubfidium effient, quibus fulti palam affir­
mamus : jus poenarum neque ex obligatione fuas proprias, 
neque ex neceffitate morali aliorum perfediones confer- 
vandi, easque non diminuendi derivari poffie, quod hac 
ratione evincimus. Et quidem non ex priori j quando­
quidem , fi ob violatam obligationem f e , flatumque fuum 
felicem reddendi, facultas moralis poicendi poenas, cuipoffi 
fet competere, negari haud poterit, &  jus perfedum ea 
agendi ration e, qua aliorum conatum efficacem leges 
naturales violandi, illatione aut faltem repraefentatione 
alicujus mali poffit infringi, tribui deberi 5 atqui naturae 
lege squali non eft data facultas fub comminatione infe­
rendi m ala, squalem  cogendi ad deponendum conatum 
efficacem leges naturales violandi, ergo ex obligatione 
connata flatum fu um , tum internum tum externum im« 
perferiorem  non reddendi, haud oritur jus puniendi. 
Notare tamen velis fermonem a nobis incitui de eo tan­
tummodo caffir, quo per violationem legum fblum agen­
tis propria, non vero aliena Isditur perfedio. Sequela
ma-
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majoris eft evidens,-quoniam in eo quieícit totus juris pu- 
niendi ícopus, ut hoc negato merito &  poenam , qua 
medium, negare oporteat. Minorem fic probamus: fi ob- 
iigatio ad facienda e a , quae ad aliorum imperfe&iones 
removendas, &  legum violationes impediendas funt ne- 
ceifaria, eft imperfecta, jus inferendi mala ad infringen­
dum conatum aliorum efficacem leges naturales violandi 
jufte non poteft deberi; at ita eft, quod obligatio ad im­
perfectiones aliorum removendas, &  ad legum violationes 
impediendas fit imperfect a , ergo jus inferendi mala paffio- 
nis ad infringendum conatum aliorum efficacem leges na­
turales violandi non poteft deberi. Propofitio major elucet 
ex definitione obligationis imperfedte, quae dum violatur, 
conjunCtam non habet alterius facultatem moralem co­
gen d i, feu, cui, ut fatisfaciat, nemo cogi poteft; &  ex 
idea juris, quod ex obligatione oritur, qua deficiente ne­
que jus ullum concipi poteft ( g ) ,  minor vero ex eo pa-
M  tet:
) Obligatio enim eft mentora Uris, 
ita , ut quantitas juris es m ;raii 
quantitate obligationis metiri de­
re -:. quandoquidem lex 
■ abi· u iW it jus íöluinmodo qua 
med.ara, üss qoo obligationi na. 
tere.: titijficere non poflumr? \ 
h*c ergo π ::: imperfefta, qua!exi 
eíTeconftu.qaotiescunque ex lege.
q u i officia amoris, &  beneficen­
tia prsfcribit, reiultat, jus^uoq; 
ir.de ortum imperfectum eft , jam 
vero cum obligatio fuperandi re« 
nifam aliorum, quo ab iuiperfec- 
ti:re  fai abfilneant, fluat ex lege, 
qsz officia amoris, &  beneficen­
tiae praeteribit, confequitur : &  
jiBiudeorturnefle imperfectum.
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t é t : cum enim jus impediendi, ne quis leges naturales 
moraliter violando fe imperfeaiorem reddat, oriatur ex 
obligatione connata aliorum perfeffiones coniervandi, at­
que augendi, prout hunc fontem ipfe deiignat D a r i e s  
( h) ,  haec vero juxta demonftrata§. praecedenti, iit im- 
perfeda, nullam habens conjunaam facultatem moralem 
cogen d i, coniequitur : &  jus efficiendi , ne alter leges 
naturales moraliter agendo violet, efle imperfbaum, de- 
ftitutum jure cogendi, adeoque &  puniendi. Id ipium 
conteftatur fűimet praevaricator exiftens D a r i  es («),  
dum ait : f i  alteri velis fuceurrere, &  ille tibi refita t, ut 
vir ibus tuis fu lva tua felicitate, fen  falva lege renifitm ejus 
fuger are pofis, conatum tuum continua, a tq u e  eum  ju va . Si 
vero fa lva  tua falute vires r  efflentes non poflis fuger are, etiam 
non eris obligatus, ut illi dexteram porrigas ; juxta Procar- 
dium : benejicia nemini obtruduntur ;  rationem reddit alibi 
( k) videlicet: quia nemo ufum virium fuarum in felici­
tatem alterius convertere obligatur, nifi id tam in ie , 
•  c- quam
5i
quam hypothetice fit poffibile, atqui dum alter libidine 
leges naturales violandi abreptus viribus noftris reiiftendo 
remoram injicit, illi auxilium ferre moraliter cellát eile 
poiiibile, ergo ceííat &  obligatio dirigendi ufum virium 
noirrarum ad imperfedionem alterius avertendam. Major 
eft certa, quia impoifibilium nulla eft obligatio, minoris
veritas liquet ex e o : quia moraliter poffibife non eft , 
quod legi magis fundamentali repugnat; atqui in hisce 
circumftantiis cum j adura ialutis, &  felicitatis proprias vi 
fu perare renilum alterius, legi magis fundamentali, ici- 
licet: qure praecipit: ut prius de amore fui, &  deinde de 
aliorum erga nos amore iblliciti iim us, repugnat (O  er­
go & c. Q uod  ut amplius p ateat, &  hoc roborandas 
hujus theieos cauia addimus : G obligationi efficiendi, ne 
quis leges naturales moraliter agendo violet, conveniant
omnes notae charaderifticae officiis imperfedis tantum pro-
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priae, erit dicenda imperfecta, fed ita eft, ergo & c. M i­
norem probam us: notes charafteriftic® cognofcendi of­
ficium imperfeclum fu n t: Imo fi fit affirmativum, adeoque 
conii fiat n agendo, cujus propoiitio Ifit: auge perfeffiiones 
alterius. H *  fit univerfale. III** verfetur in rebus no- 
ftris diftribuendis. Praffiertim IV>® ejus neglecdu nemo lee- 
datur, atqui haec omnia verificantur de obligatione aver­
tendi aliorum imperfefiliones, eft enim affirmativa, quia 
confiftitin agendo, adeoque fluit ex propofitione: auge 
perfectiones aliorum ; eft univerfale ab omnibus omnibus 
debitum , verfatur etiam in viribus noftris diftribuendis 
ad infringendum conatum alterius leges naturales violan­
di. Demum &  ejus n egktfu  nemo laeditur, quia ieefio 
involvit privationem, vel deminutionem boni alicujusju- 
re perfedo ad nos pertinentis; dum vero libidini fe infe­
licem reddendi remoram non injicimus, nihil adimimus, 
fed folummodo perfediones aliorum non augemus, iis- 
demque nihil addimus, ergo obligatio efficiendi, ne quis 
leges naturales moraliter agendo violet, eft imperíefta , 
atqui obligatio imperieda reipuit omne jus cogendi, pro- 
inde &  puniendi, ergo perfefiftim eife ceniem us: ex ob- 
ligatione faciendi ea, q u s  ad aliorum imperfedfiones re-
mo-
movendas funt neceífaria , nequaquam oriri jus punien­
d i, fecusenim abfurdum illud fequeretur, quod egenum, 
qui renuendo acceptare donationem ie imperfediorem 
reddit, non folum verbis, fed &  verberibus ad ejus ac­
ceptationem cogere obligemur. Quemadmodum etiam ex 
eo; quod obligationi cuilibet jus aequale correipondere de­
beat ; imperfediones fuas removere cupienti jifs perfectum 
ad facienda e a , fine quibus finem hunc confequi nequit, 
adeoque quemlibet cogendi, im o, &  propter renifum fe­
rendi opem , puniendi, adferere deberemus; quia vero 
caufam hanc defendere idem foret, ac plena luce coecuti- 
re 5 profeCto &  ex obligatione confervandi perfectiones 
alterius, jus puniendi deducere, eifet fana mente infanire.
§. V I I I.
A udtrnus quidem nobis obftrepentes adveriarios: ita fo­
re, ut obligatio ad obíervantiam legis naturalis, in­
ternum externumque fiatum , quam poíliimus, diligentiis 
fime perficere, praecipientis, &  ie , ftatumque ilium infe­
licem reddere vetantis, ::: imperfecta : atqui hujus gene­
ris obligatio utpote negativa confifte n s in actionis om if 





tuas m  deminuas, eft per fecla ; ex obligatione vero per­
fe ra  oritur jus cogendi, adeoque &  puniendi, ergo ex 
obligatione connata a violatione legum naturalium abfti- 
nendi, fe , ftatumque fuum infelicem non reddendi, cui­
libet homini, qua hom ini, tribuitur jus perfectum vio. 
latorem legum naturalium , ut a violationibus defiftat, 
cogendi, eumque hac ratione puniendi. Verum enim 
vero damus adveriariis obligationem ad reverentiam le­
gum naturalium certo fenfu eiTe perfedam , negamus ta­
men cuilibet hom ini, qua homini, facultatem moralem 
recalcitrantes ad obiervantiam legum naturalium cogen­
d i, eosque puniendi, lege naturae competere. Q uod ut 
evadat peripicuum, fciendundeft: obligare aliquem, effe: 
eundem moraliter neceffitare, qui vero alterum moraliter 
neceffitat, id agit, ut alter prudenter cogitare poffit op- 
poiitum ejus, quod agendum eft, aut iub conditione 
evitandi mali, aut ilib conditione adquirendi b o n i, effe 
im poilibile, id autem efficere poteft non folum volun­
tas hom inis, in cujus poteftate pofitum eft, iub condi­
tione aéhonis cujusdam vel com m ittenda, vel omitten- 
dae libere agenti, aut bona proponere, aut mala confec- 
taria in ju n gere; ied etiam ipia rei natura, fi nimirum
con-
confectaria illa ex ipfa adionis, de qua fermo eft, fluant 
effentia. Haec idcirco naturalis audit, prior vero pofitivα 
Quemadmodum id fieri pofié verificatur ex intriníe- 
ca 2ctionum noítrafum bonitate, vel malitia, &  ex intrin- 
feca adionum moralitate; jam vero ejusmodi obligatio na- 
ruralis non improprie, fed proprie obligatio moralis voca­
tur, ieu quod idem eft, non imperfedas, fed perfectae obli­
gationis nomen ibrtitur ; quod vel ex eo apparet, quiaefi 
fentialia obligationis moralis perfedas, quas &  cogens voca­
tur, requifita iu n t : ut mala quasdam coníédaria iub con­
ditione adionis omittenda conftituantur, &  ei, qui ma­
lum adionis admifit, irrogentur; ita, ut obligatio, cui htec- 
ce conveniunt requifita, proprie vocetur obligatio moralis 
cogens, fed obligatio, quam naturalem, atque cogentem 
vocamus, recenfita compleditur requifita ; enim vero ipfit 
adionis intriníece bonas eifentia determinat mala, quae 
is , qui malum adionis admittit, percipere debet, prout 
&  ipfia natura coníédaria m ala, quas determinata ilint,
tan-
ar, qai ab eo non abftinet, pr*. 
matere iiii interirnm acceleret ; 
íequltur : : ; c  ipfám rei naturam 
nos mcraiiter ad abftinenduro a 
ijsn to ic -.e , iieoque obligare.
tanquara intriníeca adionis omiffioni, vel etiam commif- 
ííoni irrogat. Ergo obligatio naturalis non minus ac po­
fiiv á , utpote cogens, non improprie, fed proprie eft mo­
ralis, &  perfeda. Et licet objettent I m o  ubi omiffio vel 
commiffio adionis, agentis arbitrio relinquitur, ibi non 
adeft obligatio moralis ad agendum proprie fic d id a , ied 
ponta hac 'obligatione naturali res arbitrio agentis relin­
quitur 5 ergo obligatio naturalis non meretur nomen ob­
ligationis proprie fic didas. Denique 2^ ubi nemo eft, 
qui agentem cogere p ofiit, ibi non adeft obligatio mo­
ralis proprie &  perfede talis ; fed polita obligatione il~ 
.a naturali nemo eft , qui agentem cogere pofiit, ergo 
obligatio naturalis non eft obligatio proprie accepta. Re- 
fpondemus ad p riu s: ab obligatione naturali non magis 
adionis omiffionem arbitrio noftro relinqui, quam ab ob­
ligatione civili; enim vero motívum fubeundi fupplicii in 
ftatu civili nos non phyíice , ied moraliter ad aliquid 
agendum, vel non agendum cogit, &  oppofttum ejus, 
quod certa ratione fieri debet, iiib ea conditione noftro 
arbitrio relinquit, fi malimus eligere : perire iupplicio. 
Eadem &  non alia ratione etiam obligatio naturalis omi£ 
fionem adionis ex prasicripto legis ponendae noftro re-
lin-
relinquit judicio ,* fcilicet : cogit nos non phyfice, fed 
moraliter , ut v.g . a propricidio, a luxu abftineamus. 
Ideoquc cppofitum iub ea conditione noftro relinquit 
jucLr.o, fi eligere malimus, ut ante tempus pereamus, 
&  deftruamur. Proinde, fi obligatio civilis eft obligatio 
moralis proprie accepta &  perfeda, obligatio quoque na- 
turalis erit obligatio proprie accepta &  perfeda. A d fe­
cundum rejj). conced. eííé maj. ,  fi non fit férmo de coac­
tione phyfica, fed morali, neg. vero min., ipia enim rei na­
tura iub conditione evitandi mali agentem cogit. Quum 
enim ipia rei eíléntia, per demonftrata, coniedaria mala 
conftituat, eaque agenti irroget, fiquidem pofita rei efc 
ientia, id quoque, quod ejusmodi ex eíléntia neceflario 
fluit, poni debet, perfedum eft : ipiam rei naturam agen­
tem cogere, &  obligationis naturalis exeeutorem exifte- 
re. His pofitis: recondemus ad objedionem : obligationem 
ad obiervantiam legis nos, quam diligentiifime poflumus, 
perficere praecipientis, &  omne id , quo nos, ftatumque 
noftrum imperfediorem reddere poiTemus, vetantis eííé 
perfedam , féu cogentem coactione m orali, &  interna, 
nimirum: quatenus ipia rei natura, &  eíléntia iub condi­
tione evitandi mali agentem cogit ad actionis omiffionem
N  conc.
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conc- e ftp e rfe d a , feu cogens coactione phyfica f e u ex* 
terna, ita, ut per princípium extrinfecum, alium videlicet 
nominem fioi squalem , quis ad adionis omiffionem co­
gi pofiit neg. yel dici etiam poteft : “hanc obligationem 
efie perredam. ratione originis, quam ducit ab ipia natu­
ra , coniedaria mala agenti conftituente &  irrogante cone. 
ratione efficaci*, cui reipondet jus externum cogendi 
neg. quia vero, juxta prsemifla, defedus pofterioris haud 
im pedit, quo minus obligatio naturalis , obligatio co­
gens, proinde proprie talis, &  fuo fenfu perfeda, dici pof- 
fit j concludimus: obligationem ad reverentiam legum na­
turalium quidem efie perfedam, naturaliter squalibus ta­
men nequaquam facultatem moralem immorigeros, &  
rebelles ad obfervantiam legum naturalium cogendi, &  
poenis in ordinem redigendi, competere»
$· ix.
N eque d icas: obligationem, qua amore propriae felici­
tatis naturs lege obftringimur, vires noftras, qua 
valemus ratipne, impendere ad infringendum conatum 
aliorum leges naturales violandi, ie , ftatumque iuum im- 
Pei fédiorem reddendi, hoc modo irritari j imo quod ab-
für-
v ita t (n ), ita, ut prioris generis obligatio idcirco vocetur 
cogens, hujus generis vero invitans, intei* utrSmque hoc 
intercedit diicriminis j quod, quicquid ob obligationem 
cogentem agimus, id agamus invite, quicquid vero ob 
obligationem invitantem agim us, id agamus volentes. 
Jam ex íuppofíto: quod nihil, quo noftra laedatur perfec­
tio , ab aliis adm ittatur, fed falus agentis iblum propria 
negligatur. liejpondemus : obligationem, qua naturae le­
ge teriemur infringere aliorum conatum leges naturales, 
officia erga fe ipfum praefcribentes, violandi, efle quidem 
obligationem proprie moralem ; at vero non cogentem 
per §. V. &  V II ., ied tantum invitantem ( o). U n d e  con-
N  2 fe-
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fequitur: cuilibet quidem homini, qua homini, per natura­
lem obligátionem, qua iibi, &  aliis obftringitur, incumbe­
re: om n i, qua valet induftria, confedaria bona fub con­
ditione adionis cüjusdam perpetrandae agenti proponere, 
&  ut agens confedariis illis bonis adficiatur, efficere ; ne­
quaquam autem eundem cogere, multominus ob vitium 
adioni inliererfs punire. Quia vero obligatio naturalis 
invitans proprie non improprie obligatio moralis audit, 
perfedum e ft : praeproperanter nobis imputari , hac ra­
tione obligationem, qua naturae lege amore propriae fe­
licitatis aliorum imperfedionibus mederi obftringimur, a 
nobis annullari,
§■ v I
D emonftrata proinde erronea opinione illorum, qui au­
tumant : jus poenarum ex obligatione naturali perfec­
tiones proprias confervandi, easque non diminuendi, &  
reffiltante inde ju re, quod cuilibet homini per naturalem 
obligationem competit, ea ratione agendi, qua aliorum 
conatus officia erga ie ipium violandi infringatur, deicen- 
d ;re ; reliquum eft: ut in alteram quasftionem, quse pal- 
marium hujus diiceptationis conftituit, -videlicet: an jus 




ratione, qua nihil contra jus tertii admittatur , atque 
perfectio aliorum diminuatur, &  jure inde refultante, 
quod ce: naturam cuilibet homini competit non patien­
di, ut ab altero laedatur, recte deduci pofiit, inquiramus. 
Quand oquidem vero &  hic negativam ampledtimur ,  id 
argumentis, quae fequuntur, corroboramus. Violatio­
nem officiorum, quibus aliis obftringimur confideraturi, 
duo diilinguere debemus, ipiam nimirum laefionem, quae 
violationem officiorum coniequitur, &  eam actionis qua­
litatem, qua eft legis violatio. Jam in féntentia etiam 
illorum , qui jus puniendi aequalibus in flatu naturali jti- 
fle deberi allerunt, ob eam actionis qualitatem, qua eft 
Iaefio, facultas iumendi poenas haud competit. Quippe 
laefus hac ratione mala inferens nec punire, ied id , quod 
fibi per laefionem abeft, periequi intendit. Enim vero 
id quivis intendit, propter quod agit, atqui immiffis ma­
lis turbatorem ad farciendum damnum adigens non id 
agit, ut laedens mala pafficmis ob eam adtionis qualitatem, 
qua in legem peccavit, perfentiat; ied, ut vel injuriam im­
minentem oppofitis squalibus armorum viribus a fe aver­
tat , vel injuriae jam illats reparationem obtineat, quo 




tionem inter &  poenam abfolvitur differentia. Vide §. 4, 
Sed. I. Nec dixerit quispiam : hoc ip ib , quod quis al­
terum in quieta jurium ffiorum fruitione turbet, etiam le­
ges violat, ideoque mala paffionis offturbationem inflic­
ta effe mala paffionis ob violationem legis immiffa. Aliud 
enim e f t e i ,  qui leges violat, mala infligere,· &  aliud ei­
dem mala infligfere ob legis violationem. Priori enim ca- 
fu reparationem damni permodum coadionis poftulo, &  
ut mala ex laeflone orta ceflent, volo. Caffi vero pofte- 
riori mala facinorofo ob legis violationem infero, &  ut 
inde motiva obiervandi leges arripiat, volo. Tota igitur 
qusftio de jure puniendi inter aequales in ilatu naturali 
eo folummodo reflxingitur: an icilicet tequalf aequalem 
puniendi facultas jufte tribui poffit ob eam adionis qua­
litatem , qua eft legis violatio ? quia vero admiffo hoc 
fonte &  illud coniequeretur: quod lege naturae aequali, 
jus puniendi aequalem, &  eo in caffi competat, quo quis 
leges naturales tum aliorum, tum propriam felicitatem, 
qua valemus diligentia, promovere praecipientes, ftatum 
vero fu um tam internum , quam externum imperfectio­
rem reddere vetantes, moraliter agendo violaret j per dic­
ta vero §. V. &  VII. ex principiis immobilibus evictum
fit
fit hac ratione, fcilicet: quod quis vel officia imp erfecta er­
ga. alios, vel officia non folum imperfeda , ied &  per­
recta. quae quis fibi debet, neglexerit, eaque laeferit, ne­
re.r.: jus Tumendi poenas ab aequalibus juite tribui poffe; 
perfectum eit, &  in illatione damni ea ex adionis quali- 
t ‘ :e ; qua eit violatio legis, jus puniend^ derivari haud 
pofié, quandoquidem in transgreffione légiim, quae prae­
teribunt officia perfeda aliis, ab i is , quae nobis impo- 
nunt neceffitatem implendi officia perfecta, nobis debi­
ta quoad eam adionis qualitatem, qua eit legis violatio, 
ciicrimen afiignari poteit nullum, ut injuítum in uno, non 
immerito 8c injuítum in altero pronuntiare cogamur.
§■ xI.
S ed quo adveriariis omnia omnino fubdubitandi' admi- 
nicula adimantur, &  opinio erronea juri poenarum 
inter pares, ex obligatione connata perfedionem omnimo­
dam procurandi, locum efie, funditus convellatur, argu­
mento illis palm ario, v. i  dicet: quod jus puniendi nonin- 
volvat facultatem de actionibus alterius oro arbitrio dis- 
p n m iii, a nobis adoptabo hucusque, dicta hac ratione con­
firmamus. Si jus puniend. nen prtefi: exerceri falva mo-
. ra-
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rali hominum squalitate, &  libertate naturali, quae ju­
ráim ac obligationum identitate, ac independentia ál 
agendo ab arbitrio aliorum abfolvitur, affirmari haud po­
terit : naturaliter aqualibus jufte tribui poff é; atqui fal­
va morali hominum squalitate, &  libertate jus punien­
di exerceri non poteft ; ergo jus puniendi naturaliter 
squalibus jufte tribui nequit. Sequelam majoris refte 
fe habere, &  ipfi adfirmant adveriarii ( p) ; quoniam jus 
squalitatis &  libertatis naturalis competens omnibus, &  
fingulisin ftatu naturali viventibus, quod nemo unquam 
negavit, &  reipuens omnem dependentiam a&ionum ab 
arbitrio alterius, maxime obftat facultati puniendi, quip­
pe q u s  falva independentia in agendo a judicio aliorum 
exerceri nequit. Minorem fic probam us: fi jus puniendi 
involvit facultatem de asionibus alterius pro arbitrio dis­
ponendi, &  prsrogativam  de iisdem judicandi, repugnat 
falva morali hominum squalitate illud dari, adeoque ex- 
cluía imperii idea id concipi p offé ; at ita eft, quod jus pu­
niendi involvat facultatem de aftionibus aliorum pro arbi­
trio diiponendi, &  prsrogativam de iisdem judicandi, er­
go falva morali hominum squalitate &  libertate, exclufa-
que
com petit; at aequalitas, &  libertas naturalis involvit jus in- 
dependenter a voluntate alterius agendi , &  omnem ίΐι- 
pericritatem reipuendi, inde eft : quod aequales dicantur, 
quorum nullus efl: iuperior, nullus inferior, fed quorum 
obligationes &  jura iunt eadem. Naturaliter liberi vero, 
quorum aftiones fu nt independentes a voluntate alterius 
cujuscunque, ita , ut unusquisque in agendo non depen­
deat nili a fe ipfo , nec ulii hominum rationem aclionum 
fuarum reddere teneatur, quamdiu nihil facit, quod eft 
contra jus alterius. Quibus cum maxime obftet facultas 
de aftionibus alterius diiponendi atque judicandi, apparet: 
hac polita jus puniendi Calva morali hominum squalitate, 
ac naturali eorundem libertate haud concipi, confecutive 
nec inter squales locum habere polle. Veritas minoris de- 
monftratur ex eo : fi poenarum uius haberi non pofiit fi­
ne jure obligandi alterum ad omnes adiones fuas morales,
O  fic
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fic &  non aliter, determinandas, neque fine facultate de 
alterius adionibus moralibus, quibuscunque judicandi, &  
easdem a fua voluntate dependentes reddendi , negari non 
poterit, jus puniendi involvere facultatem de adionibus 
alterius pro arbitrio difponendi, &  nonnifi inclufa im­
perii idea illud concipi poffe; atqui poenarum ufus habe­
ri nequit, fine jhre obligandi alterum ad omnes adiones 
iuas morales íic &  non aliter determinandas, prout neque 
ime facultate de omnibus adionibus alterius judicandi, 
atque a fua voluntate easdem dependentes reddendi, er­
go jus puniendi involvit jus de adionibus alterius pro ar­
bitrio diiponendi, Major eil evidens: quia de adionibus 
aliorum pro arbitrio difponere, e i l : obligare alterum ad 
adiones fuas fic &  non aliter determinandas. Propoii- 
tio minor verificatur ex origine juris puniendi, &  fine poe­
narum, quem aííignant adveriarii. Quum enim iliud ex 
obligatione connata, qua hom o, quatenus homo eft,fi- 
b i, &  aliis, qua hominibus, ad omnimodam perfedionem 
procurandam obftridus effe nofcitur, defcendere, &  qui­
dem eum in finem ( § , X. Sed. I. ) ut imperfediones vio­
latione ortae aut oriundae , quantum fadu poilibile, re­
moveantur, ficque vera perfedio vel ejus, qui peccavit*
ut
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ut meliot evadat, vel laefi, quo in pofterum iecurus de­
gat; vel aliorum, quo improborum malo edodi a pec- 
cande abilcrreantur, promoveatur, competere afferant, 
Omnimodam vero perfedionem procurare, ex adverfb 
imperfediones vel ortas removere, vel oriundas impedi­
re , non valeamus, nifi reprasientatione, vel illatione ma­
li cujusdam alterum obligemus, ea ratione omnes fiias de­
terminandi adiones, ne leges naturales moraliter agendo 
vio le t; hoc vero fit: alterum obligare ad omnes adio- 
nes fiias morales fic, &  non aliter determinandas; porro, 
quum perfediones alterius coniervare, atque augere, im­
perfediones vero rem overe, &  delidorum confiimatio- 
nes impedire npn poflimus, nifi adionum alterius, &  qui­
dem omnium ( cum nulla detur in concreto adionum
indifferentia) (ff) exadam ceniuram ineamus, ut hac ra-
O  2 tio*
( 3 ) Q u u d i  e n i m  i s ,  q u i  a g i t ,  v i r e s  
f u a s  a d  a l i q u i d  p r o d u c e n d u m  a d -  
c o m m o d c t ; j a m  v e l  d e  i i s  a l i q u i d ,  
q u s  p e r  s f f e n t i a m  a g e n t i s  o m i t t i ,  
v e l  p o n i  d e b e n t ,  p o n i t ,  v e l  r e ­
m o v e t ,  a u t f e c u s ,  i i  p r i u s  : a £ l i o  
i t a  e r i t  c o n f t i t u t a ,  u t  i i t  r a t i o  e f ­
f i c i e n s  e f f e i t u s  , p e r  q u e m  e f t  i m ­
p e r f e c t a  ; f i  p o f t e r i u s ,  a f l i o  i t a  
e r i t  c o n f t i t u t a ,  u t  f i t  r a t i o  e f f i ­
c i e n s  e f f e c t u s ,  p e r  q u e m c i i  p e r -
f e i t a ,  p r o i n d e  q u a s l i b e t  a f t i o e r i c  
perfe  v e l  bona, v e l  m ala. D e n i ­
q u e ,  q u i a  a í t i o  f o r m a l i t e r  i n d i f f e ­
r e n s  e f t  e a  ,  quae n e c  e f t  b o n a  ,  
n e c  m a l a  ; f e q u i t u r :  e a  r a t i o n e ,  
q u a  o m n e s  a i t i o n e s  f u n t  a u t  b o n a e ,  
a u t  m a l a e , n o n  d a r i  a c t i o n e s  f o r ­
m a l i t e r  i n d i f f e r e n t e s .  S i c  v .  g .  
d e a m b u l a t i o  e f t  a i t i o ,  quae i n  a b .  
f t r a i t o  p o t e f t  e f f e  i n d i f f e r e n s ,  a t  
i n  c o n c r e t o  eft b o n a ,  v e l  m a l a ,
fi
tione adionum moralitatem, &  moralitatis quantitatem 
eruam us, &  deprehenía imperfedione oriunda eandem 
mediis coadivis impediamus, ortam autem removeamus; 
cenfuram vero de adionibus aliorum inire, fit de iisdem 
judicare, quemadmodum &  mediis coadivis aiterum ob­
ligare ea agendi ratione, ne imperfediones admittat, con­
tra, veras perfediones augeat, eft: adiones alterius a ilia 
voluntate dependentes reddere, coniequens eft : jus pu- 
nienai involvere &  facultatem de adiönibus alienis pro 
arbitrio diiponendi, de iisdem judicandi, easque a fola vo­
luntate &  arbitrio dependentes reddendi. Quandoqui­
dem vero juxta demonftrata, facultas difponendi de adio- 
niDUs alterius, easque a iua voluntate dependentes red­
dendi , de iisdem judicandi, e diametro obftat juri sequa- 
litatis, &  libertatis naturalis, vi cujus unicuique permit­
tendum , ut in determinandis adionibus fuis fuum fequa- 
tur judicium , nec ulli hominum rationem earundem red­
de-
fi enim animi relaxandi gratia, eo 
tempore &  loco fufeipiatur, quo 
peifeflionum aclquiltrioni non 
repugnat, erit bona. Sufcipiatur 
'  ero eadem aUio lub aliis circum- 
ftanri s, qua: vel perfeftiones de- 
itruunr, vel majorum perfeclio- 
- ' adqoifitionem impediunt,
erit mala. Quamvis objeclivam 
aitionum indifferentiam, qus eft 
ejusmodi a itionum qualitas, qua 
plures actiones funt aequaliter bo­
nae, non negemus, ait inde non 
feqmrur : ejusmodi ailiones nec 
effe bonas, nec tnalas.
§. XII.
H i s praemiffis indubium efle credimus reíblutionem 
Sedione hac fecunda propoíitse quseítionis , quse íic 
fbnat : jus puniendi iis duntaxat competit , qui imperii 
S p f -:-;ritatem habent , adeo que poenae, proprie ditiae fl a tui 
e  exilitatis , &  libertatis naturalis funt incognitae , &  bel- 
lum punitivum inter gentes liberas f i  eundum ju s naturae 
eft  illicitum. Quse propoiitio licet fatis, ut opinamur,
hucusque probata i i t , utilitate tamen non carebit, co- 
piofius eam evolvere, quod e o , qui fequitur, praedamus 
m odo ; ponamus Titio  in ftatu naturali viventi jus iu- 
mendi poenas ab aequalibus ob eam adionis qualitatem, 
qua in legem peccarunt, per obligationem naturalem, qua 
quis fibi, &  aliis obftringitur, omnimodam perfedionem 
procurandi, legum violationes autem impediendi, com ­
petere , coniequens e r it; primo: Titio incumbere curam 
( § . praeced.) operoiius inquirendi in lingulas adionesquo-
 rum-
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rum l i b e t earundem cenfu accuratiori in ito , intueri 
liceat defedus, &  exceffus in adionum moralitate, hoc 
enim omiflö imperfediones, quoad fieri poteft, remo­
vere cupiens , perfedionem veram '  promovere inten­
dens, laude dignum praeftabit nihil; quandoquidem alia 
eruendis defedibus, &  exceffibus in agendo non fuppe- 
tunt media. Secmdo: quum poenae externae O ) ceu me­
dia ad legum violationem impediendam, &  perfedionem 
omnimodam tum intuitu laedentis, ut melior evadat,tum 
laefi, quo impoiierum iecurus degat, tum aliorum, quo 
improborum malo edodi a peccando abffineant, procu­
randam adhibeantur , &  tametfi fecundum naturam fit, 
ut immorigeri puniantur, per naturam tamen, qua parte 
poente in fpecie afficiendi fint, non determinetur, adeo- 
que arbitrio hominum ejus determinatio relinquatur, in 
moralibus autem determinari fecundum ju ftitiam, id eft : 
benignitatem iapienter adminiftratam, haud pofi i t ,  nifi 
ex aquatio, &  commenfiimtio inter malum paffionis, &  ma­
iam adionis, obiervata morali teftimatione, inftituatur; 
jufte vero aeftimari tunc dicitur, dum non folum punibi-
li-
í  . p < s n !s  e n i m  í n t e n i í s  i i p c  i o e ó  iiis e f lé n t ia r í l  í m r h ö r i g e n s , &  r e -
-· '  : non eít, quippe, quae tan- calcitrantibus Creaturis conítitu-
• - ~ 2 moralis legum viola- untur, &fine ope caufat exterus
*  ■ '-.ftsriaperipíám aUio. inferuntur.
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ficiunt: , ut factum modo magis, modo minus iit vitioium. 
At circumftantiae, quarum ope adionis moralitatem, &  
moralitatis quantitatem, determinare poifumus, fint: caufa: 
leu tinis, cujus obtinendi ergo adio perpetrata eft; perfi- 
tum ejus, qui fecit, tum ejus ratione, cujus fadum 
eft; quihtas f a c t i: id eft : animi diipofitio, qua quis egit, 
videlicet: an praevia confultatione, vel ea deficiente; lo­
cus : in quo adio eft commifla, tempus : quando fit per­
petrata , quantitas : utrum nimirum feme l , an fepius ac­
tio fit reiterata, reiteratio enim efficit habitum , &  deni­
que eventus : an icilicet animus ratione iernel determina­
ta agendi fuerit continuatus. Sequitur: punienti, ante­
quam determinet meniuram poenae, operofius eile inqui­
rendum in circumftantias meriti, icilicet cauiam, perfo- 
nam , locum , tempus, qualitatem, &  quantitatem facti,
ni
(j-)Ita Grot. Lib. Π. eap,XX.§.2&,
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ni injuftus ín puniendo, vel quoad exceff u m , vel quoad 
defedum áudíre velit. Q uia vero hisce tum figillatim, tum 
conjundim confideratis, nemo defungi poteft fine judicio 
diicurfivo, conftituto fimul delinquente, ne inauditum, &  
innocentem condemnari contingat. Judicium autem de 
merito iadi dicatur 'imputatio, &  quidem juris, quam una­
nimi ore etiam' adveriariorum ( 0  efficere poteft isfolus, 
qui gaudet fuperioritate imperii ( in hoc enim maxima im­
putationem inter &  confcientiam ponitur differentia). Pro- 
fedo evidam effe credimus theiim , jus puniendi iis dun- 
taxat competere, qui fu nt inftrudi fuperioritate imperii. 
Deinde cum facultas judicandi de adionihus alienis fine 
prorogativa quadam competere haud poff i t ; at vero in­
ter homines natura aequales prorogativam concipere natu­
ro  oqualitatis repugnet, perfedum eft : jus puniendi, 
quod fine facultate judicandi de adionihus alienis, conie- 
cutive fine prorogativa quadam, exerceri n eq u it, inter 
oquales concipi non pofié. Porro : cum punire (  per 
dida §. X I .)  fit alterum reproientatione mali cogere ad 
adiones fuas fic &  non aliter determinandas $ is vero, qui 
hac ratione alterum ad agendum determinat, dicatur Im-
pe-
·--■  t n f r i t .  J u r i s p r u d . u n J v .  p a r t .  g e n e r ,  c a p .  V . § .  2 2 2 .
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perans ; c e n tis , qui actionem íuam ad voluntatem alte- 
rius competere obligatur, fubj ectus, coníequitur: jus puni­
endi co n ap i haud poiié dne. idea Imperantis, &  fubjecti ; 
qcam autem im perium , &  fubjedio fint vocabula ftatui 
aecuauiani, &  libertatis naturalis incognita. Profedo : 
&  jós puniendi erit naturaliter aequalibus incognitum $ 
contra, quandoquidem imperare, &  parere iocietati civili 
tantum iunt propria, coníequitur: &  jus puniendi, origi­
nem quippe habens ex iiiperioritate imperii, ftatui civitatis 
tantum jufte tribui pofle.
N eque nos moratur illud D a bjesii ( u) aientis: difpa- 
rem eflé caufam obligationis ad obedientiam, &  
juris puniendi, quandoquidem haec neceffario nexu cohae­
rent nullo. Enim vero, qui aliquem ad obedientiam 
obligat, is talia cum asionibus alterius connedit coniec- 
taria, quae faciunt, ut ejus adionis oppofita huic fub con­
ditione evitandi mali fit impoflibilis j at vero, qui punit, 
is coniedaria mala, quae cum ejusmodi legis violatione 
connexa funt, legum violatori infert. Q u s  cum ita fint, 
. . . P con-
( u )  Otifcrv. Jur. Nat. & Gént, XXV. §. 9,
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confequi videtur: jus puniendi alicui jufte tribui poff e * 
quin facultate delinquentem obligandi ad obedientiam 
praeditum efle oporteat. Verum enim vero pace tanti vi­
ri dixerim propofitionem fecundam , &  illationem demon- 
ftrandam fuiffe clarius, fi affenfu m extorquere debuit^ con­
v ic i quippe fumus obligationem ad obedientiam, indiifo- 
labili nexu" cohaerere cum jure puniendi. Rem ita evinci­
mus. Ex didis hucusque co n fla t: poenas non alia dé 
eauia in legum naturalium transgreifores flatui, quam ut 
immorigeri &  rebelles creaturae inde m otiva, fub condi­
tione evitandi m a l i , obiervandi leges arripiant, atque 
adeo puniendo id efficiatur, ut reprteientatione mali p af 
Aonis, adionis omiflio fub conditione evitandi mali fiat 
impoflibilis j atqui talia cum adionibus alterius connede- 
;re m otiva, ut oppofitum ejus, quod agitur, fiib condi­
tione evitandi mali fiat impoffibile, eft alterum obligare 
ad obedientiam, ergo jus puniendi perpetuo, &  iniepa- 
rabili nexu cohaeret cum obligatione ad obedientiam. Au­
dimus quidem nobis regerentes adveriarios : punientem 
in flatu naturali non magis concurrere ad poenam, atque 
obligationem ad obedientiam, ac in flatu civitatis appa­
ritores·, &  lidores ad pledendam recalcitrantium civium
ma-
q u s  faciunt, ut oppofitum ejus, quod certa ratione fieri 
debet, fub conditione evitandi mali fiat impoffibile, quod 
eft moraliter ad obedientiam cogere. Sane fic &  non 
aliter res ie habet circa exercitium poenarum in flatu na­
turali ; ipfa enim natura mala paflionis legum violatori­
bus conftituit, is vero, qui punit, mala legum violatio­
ni per ipiam actionis eflentiam jam conftituta, ut minifter 
juftitise naturalis, folum irrogat, atque ita imperium na­
turae exequitur. Quemadmodum &  ipfa natura, non pu­
niens, ejusmodi cum adionibus connedit coniedaria, quae 
faciunt, ut adionis oppofitum fu b conditione evitandi ma­
li fit im poffibile,  quod eft homines in flatu aequalitatis 
viventes ab obedientiam obligare. Subfiftit ergo veritas 
ejus: quod obligatio ad obedientiam, &  jus poenarum 
nexu neceflario cohaereat n u llo ; coniecutive aquali in 
flatu naturali jus puniendi aequalem poffit com petere,
P 2 quin
quin jure obligandi delinquentem ad obedientiam praedi- 
tus eff e audiatur. Verum tamen argumentum h oc , fi 
attente penfitemus, magis ad thefim noftram firmandam 
aptum eft, quam ad eandem infringendam. Fixum enim 
nobis ie d e t: in ftatu civitatis poenas quidem, voluntate 
R edoris, legum violatoribus conftitu i, earumque impe­
rium per mmiftros publicos, uti commilitones, lidores, car­
nifices, qua inftrumenta adminiflrandte juftitiae civilis, vix 
non mere phyfica, exequij at quaefo, unde his conftabit 
de legum violationibus, earumque violatoribus, &  quan­
titate moralis fadi , cui tanquam caufie poena ceu effedus 
proportionata affignari d e b et, quse nonnifi ex diftinda 
legum n otion e, ac interpretatione, demum ex accurata 
in adionis moralitatcm, &  moralitatis quantitatem inqui- 
fitione : &  omnium circumftantiarum diligenti penfitatio- 
ne eruipoflunt; nifi detur judex, cui id incumbat officii ? 
ut: leges fibi peripedas reddat. habitum leges ex­
plicandi &  interpretandi, ideoque notitiam de ratione, 
&  occafionc legis adquirat. p ia in legum violatores in­
quirendo, veritatem fpeciei facti cognofcat. 4« omnes 
circumflandas, fub quibus adio libera edita eft, perpen­
dat ; 5 s illas tam inter fe , quam cum adione fub illis per-
pe-
petrata comparet, atque ita 6i0 ceniu hocce inito de fadi 
cum. lege convenientia, vel diiconvenientia judicet; &  
moralitatem adionis inde e lid a t, sv0 vero quantitatem 
moraLtatis determinet; demum yw meritum, ideft: prce- 
m ium, vel poenam quantitati moralitatis commeniuratam 
a dignet; ac denique pojlremo: cives immorigeros repraeien- 
tatione mali transgreflbribus legum ob malum adionis iub- 
eundi ad obedientiam legum civilium obliget. Q uando­
quidem autem primo: naturae leges ( T  efte G  r  o t i o ( v), &  
per dida §. X II .)  poenas nullas determinant, ied arbitrio 
hominum determinandas relinquunt, &  fuo arbitrio de­
terminatas etiam inferendi facultatem concedunt, adeo- 
que illi, quorum poteftati datum eft morali legum vio­
lationi mala coniedaria connedere, ieu poenas determi­
nare , easque legum transgreiforibus irrogare, ut caufis 
inftrumentales tantum , ope quorum imperium naturae 
exequatur, per mox declarata, coniiderari nequeunt, 
cum eos facultate de adionibus aliorum cognoicendi, de 
iisdem ju d ican d i, &  judicata exequendi, praeditos effe 
coorteat; at  vero perfonae ejusmodi juribus inftrudae 
natura muneris, quo'funguntur, cum jure puniendi etiam
P 3 fa-
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facultatem obligandi ad obedientiam infeparabiliter con­
nexam habeant. Confequens eft: quod in flatu naturali, 
a facultate puniendi delinquentes, jus obligandi ad obe­
dientiam feparari nequeat. Demum jecrndo: cum jus pu­
niendi, re&e id monente Puffendorfio O) exerceri 
nequeat , nili politis certis requiiitis, fecundum explicata, 
perfonae judicis, &  formae judiciorum tantummodo pro­
priis ; a copia vero judicis, &  forma judiciaria flatus na­
turalis, utpote flatus libertatis, &  perfecte aequalitatis ab­
horreat, coniequitur : &  jus puniendi a flatu aequalitatis 
naturalis exui declarari, &  h oc modo omnem omni­
m odo vim obje&orum enervari.
§. XIV.
|Q|Uae licet copiofe fatis, ut opinamur, videamur pro- 
fecuti, plura alia tamen vix minoris ponderis ad 
Confirmandam noftram fententiam addere pollemus ratio­
num momenta, modo longius protrahendae morse non 
obftaret temporis penuria. Ita enim &  illud abfurdum fe- 
queretur: quod, fi daremus adverfario noftro mala p a f
fio-
i => Jar. Nat. &  Gént. Lib. VIII. cap. III. §. 7.
r e , taceo gratiam earundem plenariam tacere; miniftro 
enim legum, &  exequutori imperii natura lex poenas in­
fligere non permittit, fed imperat, reus ipfe apud D E U M  
futurus, ni puniat. N on enim puniens ilium jus vindi­
cat, non fiiam injuriam ulciícitur, fed caufam D E I, qua 
aucloris natura a g it , legum violatarum poenas vice DEI 
pofcit, ejusque authoritate leges exequitur. Tantum igi­
tur ab eft, ut poflit talem injuriam remittere, ut potius 
teneatur cauiam D EI vindicare, &  delinquentem, etfi pet- 
ditiilime diligat, punire. Quia vero unanimi confenfu 
omnium populorum , &  confpirante in idem do&rina om­
nium fcriptorum, indubium eft , injuriam imminentem 
amoliri, &  illatam vindicare, permiflum quidem efle, non 
tamen praeceptum; quin imo eum , qui violationem offi­
ciorum libi debitorum rem ittit, nihil contra legem ad­
mittere, quin potius illud facere, qued legi maxime eft
con-
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confonum , fecundum illud Evangelii (y ): Si quis te per- 
cufferit in 'maxillam dexteram, prxbe illi &  alteram, &  figuis 
tibi abftulerit tunicam, dimitte ei &  pallium ; ex ratione: 
quod kefus, dum armis damnum irrrminens repellit, vel 
■ ad illati reparationem agit, non alienum, fed fuum jus 
vindicet, & n o n  id , quod aliis, fed (ibi abeft, perfequa- 
tu r ; juri ahtenf in fuum favorem introdudo quilibet re­
nuntiare pofiit* Imo in cafu, quo laedens veniam petit, 
cautionem de amplius non laedendo offert, &  ita in fe­
riam amicitiam redit, eidem nec poenam infligere liceat, 
tametfi malum adionis admittat, confequens eft: totam de 
jure puniendi in flatu naturali dodrinam D a r i e s i i , ut- 
pote lubrico admodum fubnixam fundamento corruere, 
atque ex obligatione naturali aliorum perfediones confer- 
vandi, &  augendi, jus puniendi aequales haud quaquam 
derivari pofle. Q u ip p e, fi preflius §. XIII. Obíerv. L X  VI. 
cum §, IX. Obíerv. X X V . fcrutemur, facile colligemus : 
D a r i e s i u m  fibi contradicere, &  nullitatem juris punien­
di ex principiis propriis innuere. Ita enim loco citato po- 
fteriori defendit : licet aquales obligandi ad obedientiam> 
Usque prafcribendi leges nobis natura datum non f i t , eo
non
:  ) ytáthti cáp. V, v. 39. <k 40. Luta cap. IV- v. 30- Pitulus ad Corinth,
VI. v.7. 't
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ut inde agentes apprehendant motiva fub conditione evi­
tandi mali voluntatem, vel noíuntatem ad agendum de­
terminandi, atque aöiones íuas liberas ad praefcriptum ían- 
citi poenalis attemperandi; hoc vero fit leges alicui dicere, 
&  coniecutive, cum lex fine obligatione concipi nequeat, 
ad obedientiam obligare ; patet D  a  r  i  e s i  u  m  non fine con- 
tradi&ione concefla hoc loco aequalibus cum jure punien­
di etiam facultate ianciendi poenas, tribuifle quoque po- 
teftatem ferendi leges, &  obligandi ad obedientiam. Jam 
ut ut ad eflentiam legis, &  obligationis in genere accepta 
idea fuperioris neceflária non fit, ftri&ius tamen íümpta 
obligatio, quae dependet a voluntate hom inis, fine iupe- 
riore concipi nequeat, omnis vero iiiperioritas flatui aequa­
litatis repugnet, eumque tollat; confequitur : jus punien­
di , quod fine iuperioritate imperii ne cogitari quidem 
potefl , in flatu aequalitatis locum non habere. Un-
de omiffis aliis, quas jam permodum objedionum Sedio- 
ni primae adnexa fa n t, illis tamen nec mediocriter quidem 
in iolutionibus fatisfadum e ft, &  ad roborandam hanc- 
ce thefin haud parum conferunt, quo B. L. remittimus, 
concludimus: juris puniendi cauiam efficientem efle ib- 
iam fuperioritatem Imperii, ut iis duntaxat, qui hac prae- 
diti fimt j jufte tribui pofiit, adeoque ftatui aequalitatis &  
libertatis naturalis, a quo omnis fuperioritas exulat, poe­
nas proprie didas efTe incognitas,
§ . X V .
H a c t enus dicta juftitiam poenarum inter patresfamilias in 
ftatu naturali iegreges tantum reipiciunt, reliquum 
eft: ut inde &  id, quod in gentium negotiis juris eft cir­
ca bellum punitivum, adftruamus. Q uod facili negotio 
perficiemus, modo per dida §. XIII. Sed. I. confidere­
mus : gentes diverias inter fe fp ectari tanquam perionas li­
beras in ftatu naturali viventes, ideoque iisdem redudive 
obligationes omnes, &  jura omnia vindicari debere, qux  
cuilibet homini fuo jure viventi attribuimus. Quia ergo 
jus puniendi perionis phyficis in ftatu aequalitatis perfedae 
i'entibus jufte tribui non poffe  evicimus, coniequens eft:
nec )
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bat id &  revelatio (* ) , quse ita fupremos Magiftratus al­
loquitur : Audite ergo Reges , &  intelligite,  difcite judices 
funiumj terra. Prcebete omnes vos ,  cjui continetis multitudi­
nes, á? placetis ■vobis in turbis nationum, quoniam data éji 
a D o m in o  potejlas vobis,  &  virtus ab altijjimo, qui NB. in- 
terrogabit opera, vef tra, &  cogitationes Jcrutabitur. A gno­
vit idem D ávid clamans ad Dominum (a) : Tibi f i li  pec­
cavi, &  malum coram te fe c i. Q uid  demum aliud ipie 
D E U S  per Sámuelem ( b) jus Regis populo declarantem, 
quam facultatem impune agendi, &  quod nulli morta­
lium competat jus rationes pofcendi, adeoque nec puni­
endi, iniinuare voluit ? teilantur idem &  SS. PP. uti S. H y  e- 
r o n i m u s  &  A m b r o s i u s , de quibus vide §. [II. Se&.II. 
Item B, G  r  e g o r . Archiep. Túron. lib. V . hift. cap.VII. ubi 
C h i l p e r i c u m Francorum Regem ita allocutuseft: Si quis
Q  2  d e
( 2 )  Sap.cap. 6. v .2 .3 .& 4 , (<«) Pfalmo 50. Reg. cap, I. per totum.
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de nobis juftitiae tramites tra’nfc endere voluerit, a te corripi 
potefi, f i  verő tu excefieris, quis te corripiet ? loquitur enim ti- 
bi, fe d  f i  volueris audis ,fi autem nolueris, quis te damnabit, 
nifi is , qui fe  pronuntiavit ejfi jufiitiamP Et I v  o Eptfcopus 
Carnot. Epifi. 1 1 7 .  ubi de Redoribus civitatum dicit: Si 
fa c er dotum admonitionibus non acquieverint, divino judicio 
ejfi refervahdos. 'E t C u n e r d s /Irchiep. de Chriftiani Princi­
pis officio cap. 7. ait de Regibus : Si patefiatis amplitudi­
ne abutantur, juramenta Provinciis debita non fervent, cu­
piditatibus indulgeant ; pro his criminibus eos judicabit, quce 
legibus omnibus major efi veritas &  fapientia, qu<z ad impios 
Reges clamans a i t : audite Reges intelligite & c. aliique paf- 
fim , quos omnes receniere, eiTet operam perdere. Jam 
quaeio, cujus utilitatis haec omnia effe putas, ii gentes a 
juftitise tramite aberrantes facultas puniendi, &  in ordi­
nem redigendi detur aliis gentibus ? Profedo nullius. 
Q uod effet tantae au&oritatis Scriptores , ignorantiae, 
ipiam vero Scripturam iacram faliitatis arguere, quo quia 
abfurdius nihil iane j &  abiiirdum erit genti gentem pu­
niendi jus tribuere. Porro quid quaeio commodi adferat 
divifio iocietatis in Recloriam, &  eequatoriam ? Q uid fibi 
quaeftio: an non aliis gentibus id datum poteftatis, ut
gen- ,
lam praerogativam protendere, neque rationes admini- 
fln rin n k exigere, fed gens quaelibet afliones fűas publi­
cas independenter ab aliis ad proprium arbitrium dirige­
re poteft ? quid denique communi populorum confenfii 
confirmata lententia, bella íine juíla caufa fufcipi non 
pofié, juilam vero fufcipiendi belli caufam aliam non e t  
fe ,  niii injuriam vel imminentem, aut jam illatam ( c) ? 
fane nudos haec efle verborum ionos data gentibus puni­
endi potefta te , nemo cui fanum iinciput, inficias ibit. 
T aceo, quod admifla poenarum libertate gentibus, haud 
alius earum flatus fit futurus, quam bellum omnium con-
Q_3 tra
:)  Gr»t. de Jur. B. St P. Lib. IF. cap. I. §. I. n. 4.
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tra omnes | quia quisque fibi jus in alios animadvertendi 
vindicabit, viius ilbi omnium integerrimus. Imo cum ea 
iit hominum ad mala proclivitas, ut' violationes legum ad­
mittant continuas, confequens erit bella futura con­
tinua 5 quo quia generi humano magis exitiale excogita­
ri poteft nihil; merito bellum punitivum a ftatu naturali 
alienum declaramus W ,  &  gentibus ob eam a&ionis 
qualitatem, qua gens altera in legem peccavit, nequa­
quam competere pronuntiamus. Preefertim cum necefli- 
tatem ejus, quam adveriarii iubeile venditant, videamus 
nullam. Quandoquidem propulfationem injuriarum, re­
parationem dam ni, &  íecuritatem a Iteiionibus futuris 
obtinere, adeoque felicem, tranquillamque vitam agere 
poifunt, etiam excluio bello punitivo, utpote ialvo ad­
huc recurili ad bellum vel defenfivum, vel offenfivum, aut 
reparativum, tum pro f e , tum pro aliis fufcipiendum.
§. XVI.
(J)ln terim  corrigere par parem, &  
iic etiam gens gentem poteft, &  
ipfo quidem indice jure naturali, 
quod declinare ab aliis nocitura 
jubet, atque a via aberrantem re­
ducere. Quo nomine barbaris 
quoque iacrificioruin humano­
rum turpitudo, carnium huma­
narum eius, aliaque immania dic. 
tatis natura, dilectionis affectui, 
quo muto obftringimur, &  vitee
iociali contraria reprafentari, at­
que, ne talia committere pergant, 
folida commonitio fufcipi debet. 
Quia tamen ea, q u i  verbis fit cor- 
rettio , pcena proprie non eft, ied 
fotum incitatio ad aöionis com_ 
tniffionem fub conditione adqui- 
rendi boni, adhuc falvum ma­




A tq u e  ita omnibus , quae ad ftabiíiendam noftram ien- 
x tentiam faciunt , in medium prolatis argumentis, pro­
ximum e ft, ut breviter, quas adveriarii praeter jam (par­
iim refolutas, adferunt rationes dubitandi, recenieamus, 
folidisque reiponfionibus enervare Audeamus. Ita enim
ψ f
imo obje&ant: ubi iidem effedus, eadem erit cauia, vide­
mus autem , quod in ftatu naturali quaedam mala paffio- 
nis, praecipue illa, quse aequalis aequali permodum vin- 
didae irrogat, iidem comitentur effedus, qui poenam in 
ftatu civitatis, ic ilice t: vel perfedio ejus, qui peccavit, 
ut melior evadat; vel Iasii, quo fatisfadionem obtineat, 
&  in pofterum iecurus d e g a t; vel aliorum, quo impro 
borúm malo edodi peccando abfterreantur, ergo &  in­
ter aequales in ftatu naturali erit locus poenis, At recon­
demus : argumentum hocce nimium probare, ergo nihil 
probat; ita enim &  armatam illati damni perfecuticnem, 
imo &  defenfionem iequuntur iidem effedus; emendatur 
quippe laedens, quandoquidem in eum ftatum redigitur, 
ut amplius nocere non p ofiit, cum defenfionis limites, 
prout &  damni periecutionis, eousque jufte protendi poft 
fin t, donec Ite fis fit íatisfádum pro praeterito, &  cau­
tum
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tum in futurum ; unde per neceflariam coniequentiam re- 
fultat &  fecundus atque tertius effedus, icilicet: iatisfac- 
tio &  iecuritas laefi, &  exemplum. Quia tamen mala per- 
modum defenfionis, vel illatae injuriae perfecutionis non 
ob eam adionis qualitatem, qua alter in legem peccavit, 
fed ob eam, qua jura laefi turbavit, inferuntur, paenae di- 
cendae non funt. Q u o d , quia &  vindicia ( per explica­
ta §. V. Sed. 2. ) dicendum eft, neque mala permodum 
vindidse illata naturam poenae fapiunt. Corruit itaque 
argumentum exiftimantium, fi deprehendamus ex malo 
quodam paffionis oriri eosdem effed u s, quos producit 
poena, eife poenam, quum non repugnet, ut diverfas cau- 
fae eosdem producant effedus, hac fola differentia: quod 
m ala , quae permodum poenae irrogantur, primario &  
principaliter 5 illa vero mala, quae permodum defenfionis 
inferuntur, tantum per accidens emendationem exem- 
p lutn , Sc fatisfadionem progenerent.
§. XVII.
M ajorem vim habere videri poflét : facultatem poenis 
pledendi delinquentes, utut aequales, non repugna­
re officiis nobis &  aliis debitis; ratio quippe d id at, ma­
le-
nis alicui iflata non repugnant squalitati &  libertati na­
turali ex ratione, quia jus ea inferendi non deducitur ex 
jure de a&ionibus alicujus pro arbitrio diiponendi , ied ex 
principio naturali : jju s adfinem dat jus ad media fufificien- 
lia ; ergo neque jus permodum poens inferendi mala ob- 
ftabit squalitati &  libertati naturali; quum equidem non 
deducatur ex jure de actionibus aliorum pro arbitrio dis­
ponendi , ied ex e o , quod jus ad finem det jus ad me­
dia. At reponimus: cauialem antecedentis minus re&e ie 
habere, ideo enim mala permodum derendonis illata non 
violant jura squalitatis, &  libertatis naturalis, quia infe-
R run-
runtur turbatori squalitatis ad eandem tuendam , &  ab 
omni laefione vindicandam, quas eft ratio, quod ex jure 
de adionibus aliorum pro arbitrio diiponendi deduci ne­
queat. Cum vero poens turbationem squalitatis fuppo- 
nant nullam, neque ad eam defendendam, &  a Isflons 
vindicandam, fed íölum ob eam adionis qualitatem, qua 
quis in legem peccavit, inferantur; jus vero de violatio­
nibus legum , qua talibus, cognofcendi aliunde, quam ex 
jure de adionibus aliorum pro arbitrio diiponendi, adeo- 
que falva morali hominum squalitate ( per dida §. X I, 
&  X II.) competere nequeat 5 confequens e ft: exercitium 
poenarum squalibus falva sq u alitate, &  libertate natu­
rali tribui non poflé. Neque dicas : ratio didat malefi­
cum poflé puniri, ergo punitio natura cuilibet erit li­
cita. D id at fane ratio delinquentem pofié puniri, imo 
&  puniri debere ; at vero in ftatu civili tantum, quando­
quidem in hoc folo de perlbna delinquentis , &  corpore 
delidi legitime conflare poteft, haudquaquam vero in fla­
tu naturali. Neque ex e o ,  quod ratio dider, pofié fa- 
cinoroios p un iri, illico inferendum eft : &  jus punien­
di competere.. Quemadmodum &  e x e o , quod aequum 
fi t ,  ut ftupidus, qui f e ipfum regere nequit, ferviat,
haud
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haud íequitur : prudenti jus efle fervitutem invito impo­
nendi.
§. X V I I L
Sed  preffius urge: L ocki us  ( c) inquiens: ita fore, ut 
leges naturales fint inutiles, ii nulli hominum in fla­
tu naturali detur poteftas easdem esequendi, impios le­
gum transgreflores in ordinem redigendi, &  fanditatem 
earundem fartam tedamque coniervandi. Refpondemus \ 
propoiitionem hanc a vero alieno haud futuram, fi neque 
alia ad verius legem DEI rebellem creaturam expedarent 
mala. Quandoquidem autem non fola voluntas huma­
na, fed ipfa etiam adionis, de qua fermo eft, natura, 
íeu eííéntia mala paflionis infeparabili nexu malo adio- 
nis conjunda legum violatoribus conftituit, eaque infert, 
prastereaque vindida noxs adhuc tribunali Divino falva 
relinquitur 5 denique propter eam adionis qualitatem, 
qua quis officia aliis debita laffit, mala paflionis jure de- 
feniionis, vel injuriae reparationis, ludenti inferre integ­
rum eft5 abunde immorigeros coerceri, &  fanditatem le­
gum naturalium conferva:: liquet. Neque objlat: ficho- 
fti in hoftem puniendum nullum jus fore, quod tamen
R 2
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omnes concedunt. v*> enim neutiquam id omnes lar­
giuntur, 2do neque hoftis in hoftem habet jus puniendi 
proprie fic dictu m  etenim quae in bello, pugnave inter 
repugnandum inferuntur m ala, non 'poenae, fed defen- 
fionis vel reparationis, atque injuriae, ut talis, periecu- 
tionis habent rationem. Neque enim poenae a malis paf- 
iionis, q u i  inferuntur, fed a fine, ob quem infliguntur, 
defumi debent.
§. XIX.
M inus roboris habent, quae fequuntur. Videlicet pri- 
mo: fi aequales in flatu naturali jus puniendi non 
habuerunt, quomodo illud concedendo in coetus civiles 
in fuperiorem conferre potuerunt. Rejp. jus puniendi ci­
ves refra&arios divinitus datum, injun&umque docent ra­
tionis d iö a ta , Sacrae literae, conienius Scriptorum tam 
iacri, quam profani fori. Q u o d , quia conflituit argu­
mentum ipecialis diifertationis, curatius inquirere omitti­
mus. Secundo d icu n t: quotidianam rerum experientiam 
d ocere, iummos civitatum Magiftratus fupplicia capita­
lia irrogare peribnis in fuo territorio delinquentibus, nec 
tamen fuse jurisdi<flioni fubjedis, ubi tamen leges civi- 
f l: .  vel etiam Magiftratus non plus poteftatis habent in
eos.
e o s , qui membrum civitatis haud conftituunt, quam 
qu ilibet squalis in sq u a le m , ergo. Befp. peripicuum 
effe, es principiis Juris Pubi, lln iv ., exteros tacito pa<ffc>, 
quod contrahunt ihtrando territorium , effici ffibditos 
temporaneos territorii, quod ingrediuntur, proindeque 
eos legibus, &  jurisdiffioni illius territorii fu b d i, conie- 
cutive &  jufte poenis ob legum violationes’pleftt. Et hoc 
quidem, ut ait G r o t i u s  ( d) : quia ad gubernationem 
populi neeeiTarium eft, u t, qui communitati vel ad tem- 
pus ie adm iicent, conformes ie reddant ejus communi­
tatis inffitutis ; quandoquidem nec alio patio in territo­
rium admitti creduntur, quam ut legibus territorii con- 
formiter vivant. Quae principia cum squalibus in flatu 
naturali applicari nequeant; profecto nec hscce paritas 
n o ftrs  lententis obftare poteft. Tertio objiciunt: dari 
utique in vita communi etiam in ludendo, .aliisque ne­
c i:  s, poenas conventionales, q u s  nec a fuperiore im­
ponuntur, neque coafte, fed libenter fufcipiuntu r; cum 
igitur ;us puniendi vel ex ffiperioritate Imperii, vel expac- 
to contrahentium proficifci poffit; ratio lufficiens dari ne- 
quit cur non etiam lex naturalis innocenti jus puniendi
R  3 no-
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nocentem jufte largiri poffit. Q uod vel maxime factum 
C  a i ni  comprobare videtur, quem ab omnibus iibi metu- 
ifle docent Sacrae literse ( O ,  dum dixiilet: omnis, qui in­
venerit me, occidet me. Sed ad prius" liceat regerere : ma­
la , quae ex aleae, &  aliarum quarumeunque conventio­
num legibus fuicipiuntur, nequidem poenas efle, ied gym- 
nafmata. ''Et dato etiam : haec efle poenas proprie fic dic­
tas , nedum tamen confequitur: innocentem naturae lege 
armari ad puniendos nocentes, plura enim licita efle ex 
conventione, quae ea femota illicita iim t, ambiget nemo. 
Quippe difficultas augetur ex e o , quod ftatus naturalis 
utpote perfeftae aequalitatis ob defedum judiciorum, me­
dium dijudicandi nocentes ab innocentibus fiippetat nul­
lum , vifus quisque fibi integerrimus. Denique perfpi- 
cias licet nocentem, diftinguendum tamen efle exiftima- 
mus a delinquente, ita ut nocentem repellere cuivis in­
tegrum quidem iit, at non punire ut delinquentem. Inde 
C a i n u m  interior confiientiae vis quidem convicit, quid 
naturali jure promeritus iit, quin tamen ille íeníus inter­
nus meriti in aliis jus puniendi demonftraverit. Minoris 
momenti eft quarto: provocatio ad ver fidorum  ad anti­
quum
0 ;rc£ cap. 4. v. 14.
quum jus poenas a fontibus fumendi fmgulis conceffum , 
quod judicium Zeli appellatum eft, vi cujus a D E O  uni. 
cuique judaeo fupplicia fumendi ab idololatris permiflum 
erat . Ita etiam hodie conftat bannitos impune a quo­
libet occidi, cuique jus belli in pyratas efie. Enim ve­
ro hisce exemplis aliud nihil probatur, quam Magiftra- 
tum aliquando etiam minifterio Angulorum in poenarum 
exeeutione jufte uti pofle, imo lex D  e u t e r o n. , ad quam 
provocant, quae foreniis e ft, fi dextre ponderetur, fa­
cultatem tantum in jus rapiendi, &  cauia cognita eum 
occidendi, haudquaquam vero jus puniendi fingulis con- 
ceflum infert. Sed regerunt: poteft Princeps poteftate gla­
dii fibi concefla uti ad ulciicendas injurias fibi , parenti­
bus, amicis, fociis, imo &  nullo vinculo fibi conjundis 
illatas, non poterit vero ea uti ad ulciicendas injurias 
D E O  fadasj cur non altius in animos noftros deicendat 
D E O  illata injuria , quam qua ipfi adficimur ? verum 
enim vero, ne exiftimes: alienam ftatim efie injuriam, quam 
ipfi non ulciicimur; poteft gemitus, lacrym as, dolorem 
ciere gentium aliarum improbitas, nosque ad vo ta , δε 
precc-s commovere, ni D E U S htec mala ex orbe tollat.
Sed
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Sed nondum inde jus poenae, imo nec belli evincitur. 
H oc enim fi hac ratione promifcue concederetur: quali­
bet gens pro fua itans' religione, &  condemnans alias, in 
armis perpetuo foret, ac univeriiis orbis terrarum perpe­
tuis bellis conflagraret. Magnam denique vim invenifle 
fibi vifus eft D a r i e s  Cs ) ad corroborandam fiiam fen- 
tentiam in eo : quod fi fumamus formam civitatis Dem o- 
craticam , definiamus porro jus puniendi iolummodo ex 
fu perioritate Imperii deícendere, fiibjedum aífignari pofi 
fit nullum, cui competat jus cives, qui leges civitatis mo- 
raliter agendo violarunt, puniendi. A t pace tanti Viri 
dixerim hancce opinionem erroneo admodum niti funda­
m ento, &  quidem e o : quod in Democratia nulla detur 
fiiperioritas Im perii, cum in unum idemque iubjedum  
non pofiit cadere obedientia, &  Imperium, quod fieret, 
quandoquidem idem populus imperaret, &  obediret. At 
quem latet in Democratia dari exercitium omnium jurium 
Majeftaticorum, denique Imperantes &  parentes ? e rg o &  
fiiperioritatem Imperii. Populus enim in comitiis con­
gregatus imperat, finguli vero extra comitia pofiti parent, 
omnes colledive iurnpti conftituunt fubjedum Majeftatis
ad i
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activum , féorfim vero confiderari fubditos. Modum ve­
ro in expediendis negotiis quod attinet, fervatur iequens, 
fcilicet: cum in tanta voluntatum &  inclinationum diver- 
ftate unanimis íemper confenfus iperandus non i i t , inde 
in iis, quae communi confilio exerceri debent, pars major 
habet rationem integri, quae licet non femper iit fanior, at­
tamen cum iuperiorem non h ab eat, qui jud?cet, cujus 
partis vota iint faniora, principium illud naturale a phy- 
iicis ad moralia extenium obtin et, quod pars major pofi 
fe  trahat minorem. Adhuc ergo fententiam, quod jus 
puniendi aequalibus in ftatu naturali jufle tribui haud 
pofiit, firmis atque inconcuflis rationibus 
niti adieveramus.
C O -s
C O R O L L A R I A
E X
J U R E  N A T U R A L I
i.
Dari Leges Natura Supremi Creatoris intentio, lapientia, 
totaque hominis natura fatis demonftrat.
<* * II.
Quarum icientia fyftematica in decidendis negotiis 
gentium , &  reda legum humanarum potiffimum Roma­
narum interpretatione non modo utilis efi,fe d neceff aria.
III.
Legum harum principium exiflendi ultimátum in D Ε Ι  
voluntate quaerendum e ile manifeftum eih
I V .
Principium vero hancqe yoluntatem D EI obligato­
riam cognoicendi fer cjwd in refla hominis ratione jufte 
conftituitur.
V. .
At principium cognofcendi ex 'quo : nec in fbcialita- 
te , nec felicitate humana, nec perfedionibus divinis, nec 
amore, minus in flatu Paradiiiaco, aut praeceptis Deca­
logi , fed  in finibus rerum a DEO creatarum nobis fim a ra­
tionis lumine evidenter manifiefiis niti adieveramus.
V I .
Omnis igitur a d io , cujus commiflio vel omiffio a li­
bertate hominis pendet, fi didis finibus neceflario conve­
nit , erit jure naturae pracepta, vetita autem , fi iisdem 
repugnet , -five externa, five interna fit.
V I I
V I I I .
Ex his patet, quoniam tam divina haec voluntas, quam 
fetes ejus manifeftiffim i, ipíaque eff éntia hominis nulli un- 
quam mutationi fubíimt, cur &  in legibus naturalibus nul­
la  mutabilitas, aut difpenfatio locum habeat.
I X .
R ede conftituitur obligatio activa a W olffio  in nexu 
motivi cum adione libera, pafliva, vero in neceffitate mo­
rali agendi ex hoc nexu relultante.
X.
Inepte cultus externus a juris naturalis íyíiemate ie- 
paratur.
X I.
Autochiria juri- naturali repugnat.
X I I .
Ex obligatione ad finem jus quoque ad media n ecef 
iaria promanat, quare licita erit lui defenfio etiam cum ne-
ce aogrefforis.
X I I I .
Increfcens alterius potentia non dat jus illum per me­
dia noxia praeveniendi.
X I V .
A  defenfionis quoque natura recedere, ac vindidag 
ítudium fapere intelligitur duellum.
X V .
Favorem meretur neceffitas incolumitatis, fi quis fine 
rei alienes contr e Statione falvus effe non poffit.
S 2 X V I
X V I .
, Quamvis in hoc rariffimo cafu contredans teneatur 
ceílaníe ncccííitate rei furreptae reflimationem praeftare.
X V I I .
Cum fines rerum a D E O  creatarum nos ad alios con- 
íervandos &  perficiendos obligent, inde fluunt officia er­
ga alios tam perfeda , quam imperfeda, quorum illa vel 
iunt abfiluta, vel hypothetica ; inter priora primum locum 
/ibi vindicat iiligl: de nemine ludendo, &  damno qualicun­
que dato reparando.
X V I I I .
A  nemine quidem officia humanitatis per vim extor­
queri poflunt, rede tamen D  a r i  e s excipit illa , quae tan­
tum pajfiva , &  innoxiee utilitatis funt.
X I X .
Validitati padorum non obdat metus.
X X .
Juramentum ex parte ejus, cui juratur, non produ­
cit novam obligationem aSUvam, duplex tamen involvit 
motívum, agendique neceilitatem ex parte jurantis.
X X I .
Dominium per teftamentum in alterum etiam poft 
mortem teftatoris acceptantem derivari poteft.
X X I I .
Quoniam , quod iemel noftrum eft, fine fado noftro 
non amittitur, coniequens eft: rem noftram licet ab alte­
ro longiflimo tempore poffeff am demonftrato dominio
fem-
femper repeti poflé, quin ufuc apianis, vei pr£fcriptmús ex­
ceptio opponi pofiit.
X X I I I .
Matrimonium toti humano generi, non autem Jmgu-
lis praeceptum eft.
^ v ,  X X I V .
Polyandriam juri naturali femper adverfari pro certo
habemus.
X X V .  « r
Nondum tamen iufficientes rationes in medium pro­
latae iunt, ex quibus manifefta repugnantia Polygamiae de- 
monftrari poff it.
E X
J U R E  CIVILI .
D efinitio juftitiae ab ti l  p  i  a  n o  in L. r o . j f .  d ejju jl. ö í j u r .data n e q u e  ad Deam aliquam, nec ad illam tantum 
ju ftitiae functionem , quae particu laris vulgo appellatur, 
pertirfet. II.
Divifio juftitiae in univerfa lem , 8c particu larem  infirmo 
admodum nititur luiidamento.
III.
Proportionis arithmetica^ ac geom etrica  do&rina nul­
lius ufus eit in jure noftro.
S 3 IV.
• definitione jurisprudentiae per Divinarum rerum 
notitiam itudium juris divinitus nobis inditi defignatur.
V .
Per iubiequens matrimonium legitimari nequeunt na-
ti ex ea, cum qua tempore conceptionis» nupti te le cibus inter- 
dicite fuerant. a
V I.
Tranfibant apud Romanos adoptati in bona facra 
o£ familiam adoptantis, adeoque &  m ejus nobilitatem. ?
IX,
Filio impuberi exheredato recte Tutor teilamento dari 
poteli.
X .
Adoleicentibus invitis nec ex L. L. XII. T a b ., nec ex 
lege Laetoria, nec ex conftitutione D . Marcis nili in ouibus, 
dam negotiis, Curatores dabantur.
X I .
Sola íepuítura hodie non conftituit locum relighfum.
X I I .
Bonae fidei poiTefibr rei particularis ex SCto D  Hadria» 
ni fructus confumptos lucratur,  etf faSlus fit locupletior. Se» 
«mendum cie eo , qui pofiidét titulo univerfali.
X I I I .
X I I I .
Inter ípecies juris in re fibi non immerito locum vin­
dicat etiam pojpjjlo.
X I V .
Servitus oneris ferendi rede anomala appellatur, fi- 
quidem columnam dominus praedii fervientis fine omni 
prasvio p a d o , uti vult H-e i n e c c i u s , reficere tenetur»
X V .
U fufructuarius cedendo uftimfrudum extraneo fblenv- 
niter injure,  amittit u fw rfru clm n , qui reVertittir ad pro­
prietarium,
X V I .
Teftamentum nuncupativum cum relatione- ad fchedu- 
tam eji nullum.
X V I I .
Subftitutus in cajhm , ut aiunt: minutatis y cenietur 
fubftitutus efte in cujum impotentia;, &  contra,
X V I I I .
Subftitutus pupillariter ipreta hereditate patris reSle 
petit hereditatemf i ú  ante immixtionem decedentis.
xrx.
S u b ita tio n i locus eíl etiam heredepcjl aditionem re- 
fiituto.
X X .
Jus accreícendi non obtinet inter collegatarios conjitoic- 
tos verbis tantum.
X X I I .
X X I I .
Exceptio non numeratae pecuniae privilegiata circum- 
fcribitur meta biennii. αβ Pretoria de dolo, probanda a de­
bitore efi perpetua.
X X I I I .
Interitus rei in ipecie venditae 5 licet necdum traditae 
pertinet ad emtorem.
X X I V .
Pro invito negotia gerens, nec habet adlioncm negotio- 
rum pedorum utilem.
X X V .
C ondidio  furtiva datur etiam contra heredes in f oli­
dum , licet nihil ad eos pervenerit.




